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DE ADMIRACION EN PRENDA 
Por OLEGARIO DIAZ-CANEJA 
Un delicioso y ameno rincón 
de nuestra admirada montaña 
leonesa está ya en trance de 
desaparecer bajo Jas aguas frí-
pidas, bulliciosas y cristalinas 
dei Porma, cuando estas cons-
tituyan el proyectado pantano 
de su nombre. El placentero 
pueblo de Vegamián y otros 
varios de aquella floreciente 
comarca, que hasta ahora vi-
vieron una vida alegre, sana y 
tranquea, van a borrarse pron-
to de nuestra, geografía, v ya-
cen ya ba.io la setencia de su 
desaparición. 
Allá en el pasado otoño, la 
nrovincia de Le6n, por medio 
de su organismo representati-
vo, la Excma. Diputación qui-
so rendir, a estos pueblos y sus 
moradores, el sincero y mere-
cido testimonio de su admira-
ción y de su cariño, concreta-
do en el homenaje sentido del 
"Día provincial de las Comar-
cas" como obijgado tribuno de 
reconocimiento y so^daridad. 
Bien merecido Se tiene esta 
comarca montañesa, de la ca-
becera d^l Porma—onf va a de-
jar de existir, sacrificada en 
ajas del engrandecimiento y 
progreso de otras regiones—, 
ese y cualquier otro homenaje 
que se le rinda, v en los que se 
pongan de manifiesto los nobles 
sentimientos de sus gentes y se 
exalten tos va'ores de esas tie-
rras beneméritas, con una de-
fensa fervorosa y sincera de 
sus derechos y prerropatívns, 
y con la más ardorosa ponde-
ración, digna y justa t amyén , 
de las tradiciones jugosas, de 
las costumbres ance¡stra!es, de 
la espiritualidad profunda, an-
clada en los mejores tiempos 
de su historia, y de las belle-
zas incomparables y maravi-
llas espléndidas, que, en cual-
quier orden de cosas, enrique-
cen ese preciado retazo de la 
variada provincia leonesa. Y, 
die-o que tienen bien merecido, 
todo cuanto se haga por Tos 
pueblos y habitantes afectados 
con la construcción del Panta-
no del Porma porque, ellos sa-
ben encajar, con una admira-
b e postura, una serenidad y 
una templanza dignas de enco-
mio, ese doloroso impacto, de-
bido, sin duda alguna, a la 
gran cultura aue les adorna, a 
esa madurez social, a ?sa com-
prensión magnánima y reflexi-
va, que les permite darse plena 
cuenta de que los intereses par 
ticulares y los asuntos indivi-
duaos, aún los más queridos, 
deben subordinarse siempre al 
bien de la comunidad; y saben 
también que deben sacrificar, 
con generoso espíritu de disci-
plina, desprendimiento y her-
mandad sus bienes espirituales 
y materiales, ante las exigen-
cias de otros pueblos y otras 
tierras necesitadas, en hermosa 
y fecunda aportación al mejo-
ramiento y elevación de aqué-
llas. hacia una más alegre y 
eficiente convivencia humana. 
Estos montañeses de recia 
rntextura moral y hondo sen-
tido de solidaridad cristiana, 
aprecian que el Pantano, que 
se construye a expensas de sus 
mejores y más caros amores, 
arfe-más de llevar el bienestar 
social y la riqueza material a 
muchos pueblos de León y pro-
vincias limítrofes, ha d© con-
n-i bu ir grandemente a la reali-
zación plena de esa plan hu-
mano y benéfico de redención 
y mejora de esas tierras sedlen 
tas, de esos pueblos amenaza-
dos por la miseria y de esas 
provincias hermanas , con an-
sias de superación, siendo, a la 
vez como una gran promesa de 
fecundidad y grandeza para la 
madre patria. 
Ante esa postura gal larda y 
señera, noble y digna de las 
gentes y pueblos de esta her-
mosa tierra leonesa, quiero yo 
también expresarles, por medio 
de estas lineas, mi sentido y 
sincero homenaje de admira-
ción. afecto y reconocimiento, 
dedicándoles un emocionado re-
cuerdo elegíaco, con el que rin-
do el tr ibuto de mi pleitesía a 
ese bello rincón, tan lleno de 
encantos y maravi l las; inte-
grado por vallecitos tranqui los 
y bucólicos, saturados de cal-
m a y serenidad, que con pláci-
dos remansos de bondad y de 
poesía; enriquecido con feraces 
vegas de tierras repletas de 
frutos; con bosques densos y 
grandes, plenos de rumores de 
soledad y de encantos singula-
res y unos pueblos v unas al-
deas tranqui los, sencillos y her-
mosos, en los que viven unas 
gentes honradas, cultas y bue-
nas, que tienenen su vida cimen-
tada sobre la solera firme de 
una gran religiosidad, y funda-
mentan su actuación en unas 
virtudes raciales recias, fuer-
tes v fecundas, que brotan es-
pléndidas de esos fondos jugo-
sos, hontanar exuberante de 
tradición y espiritualidad, que 
se guardan y esconden, con sus 
esencias mejores, en los entre-
sijos de su historia. 
Y, entre esos pueblos placen-
teros y esos vallecitos recole-
tos, recamados de poesía, en-
contramos también paisajes de 
ensueño, repletos de montes es-
pesos y sierras escarpadas, que 
atesoran valiosas bellezas; to-
pamos con unos riachuelos de 
aguas tersas y finas, que vita-
lizan los prados y heredades 
del l lano; nos admiran rocas y 
peñas grandiosas, que elevan 
sus crestas hirsutas hasta los 
cielos, como las agujas ojivales 
de una catedral o como las al-
menas de los palacios de los 
dioses; nos encantan los lagos 
misteriosos saturados de leyen-
das ingenuas; nos distraen los 
puertos agrestes y bravios; nos 
l lenan de ilusión las laderas 
floridas los pastizales lozanos, 
las suaves colinas de capricho-
sas ondulaciones, que esconden 
rincones de arcádica placidez y 
eterna bondad; y todo ello, se 
nos muestra armonizado por la 
canción perenne de las aguas 
de los pequeños arroyuelos, 
que traen de las cumbres la 
delicada ofrenda de los neve-
ros; amenizado por la dulce 
salmodia de las brisas y las 
auras serranas, por el incon-
fundib le murmul lo de las fuen-
tes y torrentes lejanos, por la 
música casi d iv ina, de las aves 
y de los insectos aue entonan, 
sin cesar, sus mejores melodias 
en la arbusteria del contorno, 
por la fragancia embriagadora 
de la floresta, densa y varia-
dísima. Y esa gran variedad de 
belleza y suprema grandiosi-
dad, que nos regala visiones 
espléndidas y nos o b s q u i a con 
emociones hondas, con impre-
siones seductoras, con un re-
gusto de cosas sorprendentes, 
con sensaciones agradabilísi-
mas e imborrables, con la sua-
ve fraganc ia de aromas ances-
trales, que dejan, en nuestro 
espíritu, un gran surco de ad-
miración v de asombro, que 
llenan nuestro án imo de santa 
alegría, y dejan en nuestros 
corazones el sedimento firme 
de hondo reconocimiento y sin-
cera gratitud y afecto delicado 
hac ia esas tierras, hacia esos 
pueblos beneméritos, hacia esas 
gentes montañesas tan nobles 
y tan buenas, que tienen que emprender pronto un nuevo y 
doloroso éxodo hacia metas 
desconocidas sacrificando su 
dicha y su bienestar en aras 
del progreso de otros pueblos 
hermanos y de jando enterra-
dos ba jo l as aguas remansadas de sus r ío , aque l g ran acervo 
de auténticos valores tan que-
ridos y que constituyeron, du-
rante toda una vida- sus ilu-
siones mejores, sus más alenta-
doras esperanzas, sus más ca-
ros amores y las esencias más 
valiosas de su v ida y de su 
historia. 
León, mayo de 1962. 
Pueblos que quedan inundados 
VEGAMIÁN Villa cabeza de Ayuntamiento, 80 vecinos. Situado a 1.048 m. 
sobre el nivel del mar. 
Situado a 4 Km. de Vegamián, 20 vecinos. 1.079 m. de altitud. 
Situado a 4 Km. de Vegamián, 15 vecinos. 1.079 m. de altitud. 
FERRERAS A 3 Km, de Vegamián, 20 vecinos. 1.090 m. de altitud. 
LODARES A 3 Km. de Vegamián, y a 1.091 m. de altitud. 
Situado a 4 Km. de Vegamián, 10 vecinos. 1.079 m. de altitud. 
Programa O f i c i a l de Festejos 
JUNIO de 1962 
DIA 10, DOMINGO 
A las cuatro de la tarde, en el 
Campo dsl Parque, tendrá lugar la 
inauguración del XIV Gran Concur-
so Hípico Nacional, dotado con pre-
mios en metálico de 119.000 pesetas, 
copas y objetos de arte. 
Prueba núm. 1, «E.A.J. 63 Radio 
León». Premios: 5.000 pesetas y copa. 
Prueba núm. 2, «Capitán Mugui-
ro». Premios: 10.000 pesetas y copa. 
DIA 11, LUNES 
A las cuatro de la tarde, en el 
Campo del Parque: Prueba número í. 
«Excma, Diputación» serie primera. 
Premios: 5.000 pesetas y copa. 
Prueba núm. 4, «Excma. Diputa-
ción» serie segunda. Premios: 15.000 
pesetas y copa. 
DIA 12, MARTES 
A las cuatro de la tarde, en ti 
Campo del Parque: Prueba núm. >, 
«Lancia». Premios: 5.000 pesetas y 
copa. 
Prueba núm. 6, «Cámara de Comer-
cio e Industria». Premios: 14.000 pe-
setas y copa. 
DIA 14, JUEVES 
A las cuatro de la tarde, en d 
Campo del Parque: Prueba núm. 7 , 
«Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León». Serie primera. Pre-
mios: 5.000 pesetas y copa. 
Prueba núm. 8, «Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León». Serie 
segunda. Premios: 10.000 pesetas y 
copa. 
DIA 15, VIERNES 
A las cuatro de la tarde, en el 
Campo del Parque: Prueba núm. 9, 
«Copa Excmo. señor ministro del 
Ejército». (Honor). Premios: Copas y 
objetos de arte. 
AGUSTÍN N O G A L 
DISTRIBUIDOR MATERIAL "ROCA" 
C A L E F A C C I O N 
S A N E A M I E N T O S 
OFICINAS: Ramón y Cajal, 15-Teléfono 13G2 
TALLFRES: Caño Badillo. 2 - Teléfono 4373 
L E O N 
V E m C T A 
c o r ¡ _ . 
t K X f t K V O 
AZOHIVAhOMS 
M£SAS 
¿ Q Í / / P 0 5 METALICOS - SISTEMAS ORGAAf/ZAOW 
DISTRIBUIDOR PARA L E Ó N Y PROVINCIA 
AGUSTÍN NOGAL 
Ramón y Cajal, 15 LEÓN Telf. 1362 
DIA 16, SABADO 
A las cuatro de la tarde, en el 
Campo del Parque: Prueba núm. 10, 
«Excmo. s-ñor gobernador civil». 
Premios: 5.000 pesetas y copa. 
Prueba núm. 11, «Ordoño II». Pre-
mios: 10.000 pesetas y copa. 
DIA 17, DOMINGO 
A las cuatro de la tarde, en el 
Campo del Parque: Prueba núm. 12, 
«Economía Leonesa». Premios: 5.000 
pesetas y copa. 
Prueba núm. 13, «Copa León». Pre-
mios: 30.000 pesetas y copa. 
DIA 20, MIERCOLES 
A las 22,00. En la sala de fiestas 
Club Radio, gran fiesta con atraccio-
nes y baile, durante la cual será ele-
gida, «La Reina de las Fiestas de 
León 1962», entre las señoritas repre-
sentantes de ios barrios que partici-
pan en el Concurso de Carrozas. 
OIA 21, JUEVES 
A las 17,30. En la Plaza de Toros 
del Parque, gran novillada picada, en 
la que se lidiarán seis novillos de 
don Bernardino Jiménez, de La Caro-
lina, por los afamados novilleros An-
tonio Ruiz «Espartaco», Santiago 
Castro «Luguillano» y Pedro Jimé-
nez «Pedrín», de Méjico. 
DIA 22, VIERNES 
A las 20,00. Inauguración del Sa-
lón Nacional de Fotografía, en la Sa-
la de Exposiciones de la Excma. Di-
putación provincial. 
Calzados 
"II IMñW 
Especialidad en 
Artículos 
de niño 
Rúa, 10 L E O N 
LA CATALANA 
SEGUROS 
C o m i s i o n a d o P r i n c i p a l e n 
LEON y PROVINCIA 
m 
Gil y Carrasco, 1 i r r iV 
Teléfono 1838 L L U . » 
¡Señora! Una diversión más. exclusivamente 
para V i , en estos próximos testejos. 
Vhite nuestra EXPOSICION en la calle <1. Legión VI I . n.° 5 - Teléfono <800, 
y quedará encantada, pues en ella le ofrece 
"LEON INDUSTRIAL, S. A." 
toda clase de aparatos para electrificar sus necesidades domésticas 
con EDESA y otras marcas de completa oarantía. 
• LIMPIEZA 
• C O M O D I D A D 
• BUENA PRESENTACION Y ECONOMIA 
Presidirá su hogar si se decide a electrificarlo. 
Consúltenos y le ofreceremos las mejores condicione» y créditos. 
DIA 16, SABADO 
A las 21,30. Desde el balcón prin-
cipal de la Casa Consistorial (Pala-
cio de la Poridad) por el Iltmo. se-
ñor alcalde de la ciudad, se dará lec-
tura al Pregón de las Ferias y Fies-
tas. A continuación, la cabalgata del 
Pregón recorrerá las calles de cos-
tumbre y, por el pregonero se dará 
lectura al mismo en las principales 
plazas de la ciudad. 
A las 23,00. Al final del Paseo de 
la Facultad, tradicional Hoguera de 
San Juan, en la que se quemará un 
grupo alegórico, y a continuación ex-
traordinaria sesión de fuegos artifi-
ciales de los afamados pirotécnicos 
Alvarez y Sierra, de Monforte de Le-
mos, 
A las 23,30. En el patio del Insti-
tuto Masculino, extraordinario con-
cierto de música selecta por la or-
questa de Cámara de la emisora de 
Radio Popular de León. 
A las 24,00. Verbena popular en 
el barrio de Santa Ana. 
MICHAISA 
MAQUINARIA AGRICOLA 
L A B A Ñ E Z A B E N A V E N T E Z A M O R A P A L E N C I A 
„ (Z vMORA) Víctor Gallego, 4 Modesto La Fuente, 30 
Fernández Cadórniga, 2 L E O N Avenida Roma. 5 
EMPRESA NOLE 
COCHES DE ALQUILER 
Generalísimo. 25 y Búa, 1 I [ A | J 
Teléfonos 5047 y 1424 L E U l l 
Coches para excursiones 
Coches para bodas y bautizos 
Taxis de diferentes plazas 
Superlimpieza Especia! 
con 
T R I - Y P E R 
Tintorería leonesa 
Servicio a domicilio 
LUTOS EN 8 HORAS 
DOMICILIO: 
TALLE ES: 
Calle Tlstorga, 5-Telé!ono 1690 LEON 
La eficiencia de nuestros métodos y competencia de nuestro profesorado nos permite 
Suero Quiñones, n.* 41 
Garantizada Enseñanza Telefono 4??? 
DIA 24, DOMINGO 
A las 8,30. Dianas por la banda ue 
cornetas y tambores de la Cofradía 
de Tesús Divino Obrero. 
A las 9.00. En la capilla del Santí-
simo Cristo de la Victoria, con asis-
tencia de la Excma. Corporación Mu-
nicipal bajo mazas, tradicional misa 
rezada. 
A las 10,00. Los gigantes y cabezu-
dos desfilarán por las calles de ia 
ciudad. 
A las 11,00. Tiradas de Plato en 
Campo de la Venatoria. Grandes pre-
mios en metálico y copas. 
A las 11,30. Concurso de altaras 
para los que se concederán tres im-
portantes premios en metálico, y 
otros para los mejores instalados, a 
juicio del jurado, nombrado por la 
Comisión Municipal de Festejos. 
A la misma hora. En los Paseos 
de los Condes de Sagasta y de la Fa-
cultad de Veterinaria, extraordinaria 
carrera ciclista, organizada por c*l 
Club Ciclista Leonés, y en el que par-
ticiparán destacadas figuras de cate-
goría nacional en este deporte, dis-
putándose el II Gran Premio de San 
Juan y San Pedro. 
A las 12,00. Concurso provincial de 
bolos en el Jardín de San Francis-
co. A las 12,30. Concierto por la 
Banda Municipal en el Paseo de los 
Condes de Sagasta. 
A las 16,00. En el patio de la exce-
lentísima Diputación provincial, Tor-
neo Internacional de Ajedrez, con la 
participación de destacadas figuras de 
este deporte. 
A las 17,30. En la Plaza de Toros 
del Parque primera corrida de feria, 
lidiándose seis hermosos toros de don 
Alberto Cunhal Patricio de Coruche, 
de Ribatejo (Portugal), procedentes de 
Infante Da Cámara, por los diestros 
Alfredo Leal, Paco Camino y Andrés 
Vázquez. . . ...._ 
A las 20,00. En la pista del Par-
que Infantil, sensacional encuentro .le 
Hockey de Sala, entre los equipos 
Selección leonesa y E. y D. de León. 
A las 22,30. En el patio del Insti-
tuto Masculino, actuación de los Co-
ros y Danzas que participan en el 
Concurso provincial. 
A las 23,30. Al final del Paseo de 
la Facultad de Veterinaria, extraor-
dinaria sesión de fuegos artificiales 
del acreditado pirotécnico Alonso Po-
la (hijo), de Oviedo. 
A las 24,00. Verbena popular en si 
barrio de Puente Castro v fuegos ar-
tificiales. 
BANCO CENTRAL 
Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4 - MADRID 
Gapitai desembolsado . . 480.000.000 de ptas. 
Fondos de reserva 1.363.000.000 de ptas. 
390 Dependencias en Capitales de provincia y otras importantes 
plazas de Península, Islas Baleares, Canarias y Africa. 
Con esta extensa organización y su importante red de Correspon-
sales en todo el mundo, realiza toda clase de operaciones bancadas, 
estando especializado en la financiación del comercio internacional. 
Los Cheques de Viajero del Banco Central están 
creados para facilitar los desplazamientos de 
quienes realizan viajes dentro y fuera de España. 
(Aprobado per la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones con el núm. 3 .806 
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DE O R O 
León-Ponferrada 
FABRICACION-REPARACION 
Torno-Forja - Estampación - Matricerfa 
Carretera Madrid i r o tj 
Teléfono S637 L fc U N 
Comercia! Terrestre 
y Marítima 
Transportes con toda España 
Alfonso IX. 13 I f f \ Id 
Tlfns. 4563 y 4695 L fcU N 
DIA 25, LUNES 
Mañana y tarde. Campeonatos de 
tenis en la cancha de las instalaciones 
deportivas del Casino de León. 
A las 10,00. Los gigantes y cabe-
zudos desfilarán por las calles de )a 
ciudad. 
A las 12,00. Concierto por la Ban-
da Municipal en el Paseo de los Con-
des de Sagasta. 
A las 12,30. En la Plaza Mayor, 
tendrá lugar el primer partido de 
balonmano entre los equipos Selec-
ción de León y Sama de Langreo Edu-
cación y Descanso. 
A las 16,30. En el patio d« la ex-
celentísima Diputación provincial, 
continuarán los encuentros de aje-
drez entre destacadas figuras de va-
rias provincias. 
A las 17,30. En la Plaza de Toris 
del Parque, segunda corrida de fe-
ria, en la que serán estoqueados seis 
magníficos toros de don Antonio Mar-
tínez, de Tudela (Navarra), por los 
matadores: Antonio Ordóñez, Juan 
García «Mondeño» y Antonio de Je-
sús. 
A las 20,00. Primera actuación del 
Teatro de Guiñol «Maese Villarejo y 
sus muñecos animados», con sugesti-
vo programa, en la pista del Parque 
Infantil. 
A la misma hora. En la Plaza Ma-
yor, segundo partido de balonmano, 
entre los equipos Atlético de Madrid 
y Sama de Langreo E. y D. 
A las 21,00. En la Plaza Mayor, 
primer encuentro de tenis de mesa, 
entre equipos de Madrid y León, 
A las 23,00. En el patio del Insti-
tuto Masculino, actuación del Grupo 
de Teatro de! Círculo «Medina», con 
la representación de la obra de Lo-
pe de Vega «El caballero de Olme-
do». 
A las 24,00. Verbena popular en el 
barrio de San Francisco de la Vega 
y fuegos artificiales. 
, S. A. 
(E. L. S. A.) 
Independencia, 1 Apartado 221 
Teléfono 2400 L E O N 
DIA 26, MARTES 
Mañana y tarde. Siguen ios cam-
peonatos de tenis en la cancha de xas 
instalaciones deportivas del Casino 
de León. 
Mañana y tarde. Grandes tiradas 
de Pichón en el Campo Hípico Mu-
nicipal, con importantes premios 
metálico y copas. 
A las 1,00. Los gigantes y cabe-
zudos desfilarán por las calles de U 
ciudad. 
A las 12,00. En la Plaza Mayor, 
tercer partido de balonmano entre 
los equipos Sama de Langreo E y O. 
y Canoe N. C. 
A la misma hora. En el Paseo Je 
Sagasta concierto por la Banda Muni-
cipal. 
A las 16,00. En el patio de la exce-
lentísima Diputación provincial, bi-
gue celebrándose el Torneo de Aje-
drez, en el que participan jugadores 
de varias provincias. 
A las 20 y 23,00. En el Teatro Em-
perador, presentación de la Compa-
ñía Lope de Vega, que dirige D. Tu-
sé Tamayo, con la representación de 
la obra de don Ramón del Valle-ln-
clán «Divinas Palabras». 
A las mismas horas. En las salas ds 
Cine Ventas, Crucero y Lemy, sesio-
nes de cine gratuitas. Se exigirá un 
pequeño donativo para fines benéfi-
cos. 
A las 20,00. Segunda actuación iel 
Teatro Guiñol «Maese Villarejo y íus 
muñecos animados», con cambio 
programa, en la Plaza Mayor. 
A la misma hora. En la pista del 
Parque Infantil, sensacional partido 
de baloncesto, entre los equipos Ca-
noe N. C., de Madrid y León. 
A las 24,00. Verbena popular en el 
barrio del Mercado. 
ALPES 
(antes GRANEX) 
PIENSO COMPLETO 
P I E N S O S G R A N U L A D O S 
PARA TODA CLASE DE ANIMALES 
Fabricado por » 
ALIMENTOS PECUARIOS 
San Agustín, 5 I L | | N 
[Fábrica de Pienso» Compueifoi n.° 504) Teléfono 3411 L C U 11 
Galdas de iLocedo 
TEMPORADA OFICIAL: 15 de Julio al 15 de Septiembre 
LA VECILLA 
( L E Ó N ) 
EN PLENA MONTAÑA DE LEON 
Clima templado, de ambiente seco y aire purítimo, 
REUMATISMO - CORAZON - BRONQUIOS 
DÍA 27, MIERCOLES 
Mañana y tarde. Siguen los cam-
peonatos de tenis en la cancha de las 
instalaciones deportivas del Casino de 
León. 
Mañana y tarde. Continúan las li-
radas de pichón en el Campo Hípico 
Municipal, disputándose importantes 
premios en metálico y trofeos. 
A las 10,00. Desfile de gigantes y 
cabezudos por las calles de la ciu-
dad. 
A las 12,00. En la pista del Parque 
Infantil, encuentro-revancha de Hoc-
key de Sala entre los equipos Selec-
ción leonesa y E. v D. de León. 
A las 12,30. En el Paseo de los 
Condes de Sagasta, concierto por la 
Bnnda Municipal. 
A las 16,00. En el patio de la ex-
celentísima Diputación provincial, 
nuevos encuentros de ajedrez, en el 
que participan jugadores de varias 
provincias. 
A las 17,00. Festival infantil en el 
Estadio de la Puentecilla, con repar-
to de juguetes y regalos a los niños 
que participen en el mismo. 
A las 20 y 23,00. Nuevas actuacio-
nes de la Compañía de D. fosé Ta-
mayo, con la representación de h 
obra original de Alfonso Paso aEl 
mejor mozo de España». En el Tea-
tro Emperador. 
A las mismas horas. En las salas 
de Cine Crucero, Ventas y Lemy, se-
siones de cine gratuitas, con cambio 
de programa. Se exigirá un pequeña 
donativo para fines benéficos. 
A las 20,00. En el barrio de la Ve-
ga, tercera actuación del espectáculo 
de Teatro Guiñol «Maese Villarejo y 
sus muñecos animados», con nuevo 
programa. 
A la misma hora. En la pista del 
Parque Infantil, final del torneo de 
baloncesto entre los equipos Canoe 
N. C. y ENDESA de Ponferrada. 
A las 21,00. Segundo partido de te-
nis de mesa, entre equipos de Ma-
drid y León, en la pista del Parque 
Infantil. 
A las 24,00. Verbena popular e.i 
el barrio de Renueva. 
Imutual 
* ¿kdriiidad. s. i 
Suministros, Instalaciones y Fabricación de Materiales Eléctricos 
Almacenes y Oficinas: Ramón y Cajal, 15 
Teléfono 4200 
Apartado 107 L E O N 
Domicilio Social: 
Alameda Urquijo, 47 - bis 
Teléfono 313600 
Apartado 794 
Almacenes : 
BARCELONA 
BILBAO 
GJJON 
MADRID 
VALLADOLID 
SEVILLA 
S. H. de Móntales Eléctricos 
( S . A . 1H. L ) 
G R U P O S D E R I E G O 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION 
Avenida José Antonio, 43 I [ H W 
Teléfono 3305 L l U M 
£ m p r e s a 6 a r c í a ^ ¿ E N S 
AUTOCARES VARIAS CAPACIDADES 
CAMIONES de 10 a 25 TONELADAS 
VILLA BENAVENTE, 16 
Teléfonos 2675 y 3082 
L E O N 
DIA 28, JUEVES 
Mañana y tarde. Finales de Tira 
ia Banda Municipal, 
das de Pichón en el Campo Hípico 
Municipal. 
A las 10,00. Los gigantes y cabezu-
dos desfilarán por las calles de la 
ciudad. 
A las 12,00.—En la Plaza Mayor, 
partido de balonmano entre los equi-
pos Canoe N. C. y León. 
A la misma hora. En el Paseo de 
los Condes de Sagasta concierto por 
A las 13,00. En la Plaza Mayor, fi-
nai de tenis de mesa entre los equi-
pos Madrid y León. 
A las 16,00. En el patio de ia exce-
lentísima Diputación provincial, en-
cuentros de ajedrez. 
A las 20 y 23,00. En las salas de 
Cine Ventas, Crucero y Lemy, nuevas 
exhibiciones de cine gratuitas. Se 
exigirá un pequeño donativo para ¡i-
nes benéficos. 
A las 20,00. En la Plaza Mayor, en-
cuentro de balonmano entre los equi-
pos Atlético de Madrid y León. 
A la misma hora. Cuarta actua-
ción, con cambio total de programa 
del Teatro de Guiñol «Maese Villare-
jo y sus muñecos animados» en el 
barrio de Santa Ana. 
A las 22,30. En la Plaza Mayor, 
final del torneo de balonmano entre 
los equipos Atlético de Madrid y Ca-
noe N. C. 
A las 23,30. En la pista del Par-
que Infantil, extraordinaria verbena 
en honor de la reina de las fiestas 
y sus damas. 
AUTO-ESTACIóN Martiniano Fernández Fernández 
Cardenal Lorenzana, 2 y 4 LEÓN 
Teléfono 6300 
Horario de Salida y Entrada de todos los Coches de línea 
Salida de León „ Llegada a León 
Acebedo. • - - 17,30 10,30 
Cármenes . . 18,30 10,— 
Castrocontrigo . . 16,45 10,45 
Burgos (t) 8— 13,30 
Gordoncillo (por Palanquinos) (2). 9, — 18,— 
íd. id. íd. . 18,_ 10,— 
Gradefes . . . . 17,45 9.3° 
La Magdalena 13,4o 16,— 
Madrid . . . • — 
Matanza (por Santas Martas) (3) . q— 18,— 
id. id. íd. i¿ . l 7 A 5 t 0 , ~ 
Portilla de la Reina (4) . 8,— 20,— 
Puebla de Sanabria . g,— 19,3*1 
Prioro • • i 17,45 
Sahagún (por Almanza) (4) * 
íd. (por Matallana de Valmadrigal) — ,0,3o 
Salamanca 
íd. 
Torrebarrio 
Mansilla S e r v i c i o s : Vega de los Árboles 
17,43 >0,30 
tO.JO 
8,— «i,jo 
t6,— 13,30 
18,30 9AS 
13,43 *3.J0 
9.13 Santa Marina del Rey _ „ ,6 l íA 
Bar-Cafetería. J * ,d * ' 
Villablino (por Babia) (4) • > ¿ Z 
íd. id. id. (4) 
id- (por Omaña) 
í¿ id. íd. (4} 
lo,-
18,15 ío,-La Vecilla. 
(oníifería. Z í t ^ ^ , ^ . ! w 
Pl ' í . i . i . (4). a"" e ' » q i d . orOnW • t 8 ' ~ 10 ,15 8,30 19,— 
1O,— Limpiabotas ¡A
 ld- íd- (4Í , ' . n Limpiabotas. Villafranca del Bierzo. - , ' J * 
Venta de periódicos. V i ¿ M { n d ; «7,- «0,45 13,— 16,43 
<1] Sale de León martes, jueves y sábados; regresa Iunes, miércoles y viernes 
(2) S*r*m«it« Iwp.i, ml.ríol.» y vl.ro**. 
<)) lot.m.nt. m.rt.», lu.v.i y láb.dor. 
(*) Ciarlo, lilla» d.mlmoi. 
DIA 29, VIERNES 
A las 10,00. Desfile de gigantes y 
cabezudos por las calles de la ciu-
dad. A las 10,30. En el Paseo de la 
Facultad de Veterinaria, extraordina-
ria gymkana automovilística, con im-
portantes premios en metálico. 
A las 11,30. En el Estadio Munici-
pal de la Puentecilla «Gran Corro de 
Lucha Leonesa», en el que tomarán 
parte los más famosos luchadores de 
¡a provincia. 
A las 12,00. En el Paseo de la 
Facultad de Veterinaria, exhibición y 
desfile de carrozas que toman parte 
en el Concurso convocado por la Co-
misión de Fiestas. 
A las 16.00. En el patio de la exce-
lentísima Diputación provincial, final 
del Torneo Internacional de Ajedrez. 
A las 17,00. En la Plaza de To-
ros del Parque, actuación de un es-
pectáculo cómico-taurino. 
A las 22 00. Desfile de carrozas y 
batalla de flores en Ordoño II. 
A las 24,00. En el Paseo de la Fa-
cultad, se procederá a la quema de 
una extraordinaria sesión de fuegos 
artificiales aéreos, de la pirotécnica 
zamorana de Benavente, y a conti-
nuación verbena popular en el barrio 
de San Martín. 
DIA 30, SABADO 
A las 23,00. Verbena popular en -=1 
barrio de La Serna. 
Papelera del Esla FABRICA de Bolsas de Papel L o l a y Cajas de Cartón 
p A p E L E R I A 
Burgo Nuevo, 30 
Teléfono 2843 L E O N 
JOYERIA 
del 
C A R M E N 
SANTOS DE LA TORRE 
Joyería fina 
Relojes de alta precisión 
Platería Selecta 
Avda. Padre Isla, 1 I r A U 
Teléfono 2501 L fc U IX 
TEJIOOS Y NOVEDADES 
Ordofio IIr 8 LEON 
Agroindustrial y Minera 
Suministros y montajes eléctricos y mineros 
LEON POHFERRÁDA 
San Agustín, S Gómez Núñez, 38 
INSTALADORA LEONESA «LOS ALEMALES» 
« T E L E F U N K E N » 
Radío - Aparatos eléctricos - Pararrayos - Reparaciones 
Independencia, 4 — Apartado 19 - Teléfono 1614 — L E O N 
GESTORIA S u á ñ e z en LE0N 
Para foda dase de gestiones en Ministerios y Centros Oficiales. 
Automóviles - Pasaportes - Licencias - Certificado» - Asuntos generales. 
G e s t o r í a S U A Ñ E Z p T ; ™ 
administra sus bienes L I . 
G U A R N I C I O N E R I A 
E L I A S 
V sitando esta Casa le ofre-
cemos un gran surtido en 
Padre is la . 7 artfcu os de p eí con g i -
Teléfono 3117 r a n 1 , a Y P e c , o s . a s f c c m o 
el ramo de Guirmcionero, 
L E O N con taller de Reparaciones. 
Talleres ELECTRO mecanicos M O N G E 
Salares de Don Joaquín López Robles j t t > f \ - v i a , n . n 11 4 
C a l l e B - T e l é f o n o 1044 A v l í 0 , : R a m , r 0 « ^ u e n a , ! 
E CAMIONES Seguros AUTO SALON 
B TRACTORES Potentes 
R MOTORES Económicos 
Avda. Padre lila. » LEON 
H APEROS RANSOMES 
Comercial Industrial Pallares, S. l 
ACADEMIA 
BECKER 
Alcázar de Toledo, 8 
Telefono núm. 2026 
L E O N 
ELEctrofil AISLANTES.—CONDUCTORES. T E R M O E L E C Í R IC IDAO MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL 
DISTRIBUIDORES DE 
P I R U L I , N I S M R L I B R R , P M & I M L , TF,,,%R"„O4¿5O 
n s i s P H I L J P S y P I M uno. L E Ó N 
Gestoría ORDOÑEZ 
DIRECTOR: 
MANUEL SANCHEZ ORDOÑFZ 
Ramiro Baibuena, 16 
L E O N 
TRAMITACION DE TODA CLASE DE ASUNTOS 
S E C C I O N E S P E C I A L 
Esta Gestoría está especializada 
en Contribuciones e Impuestos 
y asuntos relacionados con la 
Delegación de Hacienda. 
D U R R U T I 
Padre Isla, 61 (interior) 
L E O N 
RESTAURANTE 
R O C H A 
BODAS-BANQUETES 
Ramón y Caja! . 12 [[fifi Teléfono n . ° 1770 
NOMENCLATOR 
¿e ta J>w(>mc¿a de £eó^ 
P U E B L O S 
Abadengo de Torio 
Abano 
Abelgas 
Abesedo 
Acebes del Páramo 
Acebo 
Acebedo 
Aclsa de las Arrimadas (La) 
Adrados 
Adrado» de Ordós 
Aguiar 
Albaredos 
Albares de la Ribera 
Albires 
Alcaidón o Alquidón 
Alcedo 
Alcoba 
Alcuétas 
Aldea del Puente (La) 
Aldea de la Valdoncina (La) 
Aleje 
Alejico 
Algadefe 
Alija de la Ribera 
Alija del Infantado 
Almagarlnos 
Almanza 
Almázcara 
Almuzara 
Altóbar de la Encomienda 
Atnbasaguas 
Ambasaguas 
Ambascasas 
Ambasmestas 
Anclles 
Andarrasco 
Andiñuela 
Angustias (Las) 
Añilares 
Anllarinos 
Autigua (La) 
Antimio de Abajo 
Antimio de Arriba 
Antoñanes del Páramo 
Antoñán del Valle 
Aralla 
Arbas del Puerto 
Arborbuehi 
Arcahueja 
Arcayo 
Ardón 
Ardonclno 
Atévalo 
Arenillas de Valderaduey 
Arganza 
Argafloso 
Argayo 
Argentelro 
Argovejo 
Ariego de Abajo 
Ariego de ArriDft 
Arienza 
Arlnuro 
M U N I C I P I O S 
Garrafe 
Qulntauilla del Castillo 
Láncara de Luna 
Molinaseca 
Bustillo del Páramo 
Molinaseca 
Acebedo 
Erclna (La) 
Boñar 
Santa María de Ordás 
Sobrado 
Barjas 
Torre del Bierzo 
Izagre 
Soto de la Vega 
La Robla 
Clmanes del Tejar 
Villabraz 
Valdepolo 
Valverde de la Virgen 
Crémenes 
Sabero 
Algadefe 
Villaturiet 
Alija del Infantado 
Ig vierta 
Almanza 
Congosto 
Cármenes 
Pozuelo del Páramo 
Encinedo 
Santa Colomba de Curueflo 
Vega de Valcarce 
Vega de Valcarce 
Riaño 
Campo de la Lomba 
Rabanal del Camino 
Cacabelos 
Páramo del Sil 
Páramo del Sil 
Antigua (La) 
Onzonilla 
Chozas de Abajo 
Bustillo del Páramo 
Benavldes 
Láncara de Luna 
Rodiezmo 
Cacabelos 
Valdefresno 
Viliaselán 
Ardón 
Chozas de Abajo 
Láncara de Luna 
Calleguillos de Campos 
Arganza 
Rabanal del Camla® 
Páramo del SU 
Vega de Valcárce 
Crémenes 
Rlello 
Riello 
Ríello 
Valdclugucro» 
PARTIDO JUOiCIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
m. 
Habi-
tantes 
León León 18 34 
Astorga Astorga 69.5 167 
Murías León 62 1.261 303 
Ponferrada Astorga 179 
607 La Bañefia id. 29 
Ponferrada id. 121 137 
Riaño León 109 450 
La Vecilla íd. 57 142 
La Vecilla td. 51 97 
Murias id. 46 155 
Villafranca Astorga 148 52 
Villafranca • Id. 162 130 
Ponferrada íd. 91 726 710 
Valencia de 0 Juan León 53 445 
La Bañeza Astorga 45 90 
La Vecilla León 25,5 113 
León íd. 30 460 
Valencia do 0. Juan íd. 44 167 
Sahagún íd, 32 313 
León id. 11 1*6 
Riaño id, 65 290 
Riaño id. 6t 62 
Valencia de 0. Juan íd. 44 737 842 
León id. 12 341 
La Bañeza Astorga (A 1.465 
Ponferrada íd. 80 317 
Sahagún León 82 922 708 
Ponferrada Astorga 99 568 
La Vecilla León 43 56 
La Bañeza Astorga 51 539 
Ponferrada Id. 158 175 
La Vecilla León 29 340 
Villafranca Astorga 
203 Villafranca id. 145,5 
Riaño León 88 133 
Murías Astorga 51 72 
Astorga íd. 73 150 
Villafranca Id. 121 135 
Ponferrada id. 119 260 
Ponferrada id. 122 112 
La Bañeza id. 51 762 201 
León León 15 229 
León id. 23 362 
La Bañeza Astorga 41 345 
Astorga id. 41 815 
Murías León 54 18» 
La Vecilla íd. 58 31 
Villafranca Astorga 123 101 
León León 7 850 138 
Sahagún íd. 96 875 8¿ 
53* Valencia dt 0. Juaa íd. 16 
León íd. 16 221 
Murias id. 
322 Sahagún íd. 78 
Villafranca Astorga 127 615 
Astorga íd. 73 80 
Ponferrada Id, 120 283 
Villafranca Id. 156 46 
Riaño León 79 239 
Murías íd. 4? 34 
Murias id. 50 46 
Murias fd. 55 52 
U Vecilla Id. M 49 
P U E B L O S 
Arlanza 
Armada 
Armellada 
Armunia 
Arnadelo 
Amado 
Astorga 
Audanzas del Valle 
Aviados 
Azadlnos 
Azadón 
Azares 
B 
Balllo 
Balboa 
Balo uta 
Balouta (La) 
Banecldas 
Banunclas 
Baña(La) 
Bafleza (La) 
Bárcena de la Abadía 
Bárcena del Río 
Bariones 
Bargelas 
Barias 
Baraledo de la Reina 
Barosa (La) 
Barrlent09 
Barrillos 
Barrillos de las Arrimadas 
Barrio de Abajo 
Barrio de Arriba 
Barrio de la Puente 
Barrio de las Ollas 
Barrio de la Tercia 
Barrio de Nuestra Señora 
Barrio de San Pedro 
Barrio de Urdíales 
Barrio del Langre (El) 
Barrios de Gordón (Los) 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Nlstoso (Los) 
Barrios de Salas (Los) 
Barrio Nuevo 
Barrosas 
Bayos (Los) 
Beberlno 
Bécares 
Bemblbre 
Be na triarlas 
Benamarlel 
Benavides 
Benazolve 
Benllera 
Benuza 
Bercianos del Páramo 
Berclanos del Real Camino 
Berclego 
Berlanga del Blerzo 
Besande 
Bobla 
Boca de Huírgano 
Bodas (Las) 
Bodegas de San Pedro 
Boeza 
Bolsán 
Boneila 
Bonillos 
Boñar 
Borrenes 
Bouzas 
Brafla (La) 
Braña (La) 
Brañas 
Braúuela» 
Brazuelo 
Brtmeda 
i Brugos de Fenar 
Buiza 
Burbia 
Burgo Ranero (El) 
.. Bur6u 
Busdongo 
Busmuyoi 
M U N I C I P I O S 
Bemblbre 
Vegamláa 
Turcla 
Armunia 
Oencla 
Oencla 
Astorga 
Antigua (La) 
Valdepiélago 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Valdefueutes del Páramo 
Truchas 
Balboa 
Candín 
Carucedo 
Sta. María Monte de Cea 
Chozas de Abajo 
Encinedo 
Bañeza (La) 
Fabero 
Ponferrada 
Cimanes de la Vega 
Vega de Valcárce 
Barjas 
Boca de Huérgano 
Carucedo 
Valderrey 
Santa Colomba de Curueflo 
La Encina 
Cabañasraras 
Cabañasraras 
Murías de Paredes 
Boñar 
Rediezmo 
Santa Colomba de Curueflo 
Corullón 
Urdíales del Páramo 
Bergaía del Blerzo 
Pola de Gordón 
Barrios de Luna 
Vlllagatón 
Los Barrios de Salas 
Valderrey 
Barjas 
Murías de Paredes 
La Pola de Gordón 
Alija de los Melones 
Bemblbre 
Magaz de Cepeda 
Villacé 
Benavides 
Ardón 
Carrocera 
Benuza 
Bercianos del Páramo 
Bercianos del Real Camino 
Noceda 
Bel langa del Blerzo 
Boca de Huérgano 
Soto y Amlo 
Boca de Huérgano 
Boñar 
GaIlegulllo9 de Campos 
Fotgoso de la Ribera 
Lucillo 
Riello 
Brazuelo 
Boñar 
Borrenes 
San Esteban de Valdueza 
Valdeteja 
Vega de Valcárce 
Vega de Valcárce 
Vlllagatón 
Brazuelo 
Vlllaobispo 
La Robla 
La Pola de Gordóu 
Valle de Flnolledo 
Burgo Ranero (El) 
Burón 
Rodiezmo 
Barjdb 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
Altitud Habi-
León m. tantes 
Ponferrada Astorga 85 160 
Rlaflo León 62 98 
Astorga Astorga 32 995 
León León 4 2.908 
Vlllafranca Astorga 162 265 
Villafranca fd. 162 114 
Astorga íd. 46 868 10.068 
La Bañeza fd. 54 747 590 
La Vectlla León 34 235 
León Id. 5 420 
León Astorga 28 185 
La Bañeza Id. 47 782 229 
Astorga Astorga 125 180 
Villafranca fd. 152 191 
Villafranca íd. 165 225 
Ponferrada 
Sahagún 
fd. 
León 
132 22 
91 219 
León Id. 17 836 483 
Ponferrada Astorga 167 807 
La Bañeza íd. 49 771 6.620 
Villafranca Id. 142 240 
Ponferrada id. 115 186 
Valencia de 0. Juan León 57 302 
Villafranca Astorga 153 46 
Villafranca Id. 154 219 
Rlaño León 107 316 
Ponferrada Astorga 133 150 
Astorga fd. 54 809 345 
La Vecllla León 41 550 
La Ve cilla id. 57 165 
Ponferrada Astorga 117 305 
Ponferrada Id. 118 151 
Mutlas id. 68 211 
La Vecllla León 48 118 
La Vecllla fd. 49 59 
La Vecllla fd. 32 205 
Villafranca Astorga 
La Bañeza id. 43,5 266 
Villafranca íd. 134 34 
La Vecllla León 37 356 
Murías fd. 45 1.033 810 
Astorga Astorga 78 475 
Ponferrada fd. 116 291 
Astorga Id. 
Vlllafranca fd. 160 79 
Murías León 77 159 
La Vecllla Id. 35 175 
La Bañeza Astorga 67 21 
Ponferrada fd. 80 646 2.640 
Astorga (d. 61 255 
Valencia de D Juan León 27 215 
Astorga Astorga 36 2.000 
Valencia de D. Juan León 41 310 
León id. 30 201 
Ponferrada Astorga 139 201 
La Bañeza León 29 720 
Sahagún id. 54 600 
Ponferrada Astorga 
Villafranca id. 133 360 
Rlaño León 121 270 
Murias id. 38 3'J 
Rlaño id. 103 215 
La Vecllla Id. 51 197 
Sahagún id. 81 331 
Ponferrada Astorga 100 317 
Astorga Id. 73 199 
Murias León 48 65 
Astorga Astorga 60 
La Vecilla León 17 969 1 795 
Ponferrada Astorga 124 550 
Ponferrada Id. 129 
La Vecllla León 60 (.0 
Villafranca Astorga 153 í 60 
Villalraoca Id. 
Astorga id. 72 • « 2 
Astorga (d. 55 967 ¿98 
Astorga Id. 48 2Vt> 
La Vecllla León 28 1''5 
La Vecilla id 39 y,o 
Vlllafranca Astorga 150 i.b 
Sahagún León 38 878 •rs f 
Riaño (d. ' 102 • • .) 1 
La Vccllla Id 54 1.233 T>' 
VtHafranca Astorga 157 y-
P U E B L O S 
Buanadiego 
Bustarga 
Bast i l lo de Cea 
Bus tillo del Páramo 
Bustos 
Cabanil las 
Cabani l las de San Justo 
Cabafias 
Cabal las de la Oornl l la Cabanillas 
Cabañasraras 
Cabañeros 
Cabarcos 
Cabeza de Campo 
Caboalles de Abafo 
Caboalles de Arriba 
Cabornera 
Cabrera 
Cabreros del Rio 
Cabtil lanes 
Cacabelos 
Cacablllos 
Cadafresnas 
Caín 
Calamocos 
Calaveras de Abajo 
Calaveras de Arriba 
Caldas 
Caldevllla 
Calzada 
Calzada de Coto 
Czlzaoiiia oe los Hermanlllos 
Callejo de Ordás 
Caminayo 
Campañana (La) 
Campazas 
Campelo 
Campi l lo 
Camplongo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo del Agua 
Campo de la Lomba 
Campo de Liebre 
Campo de Villavldel 
Campohermoso 
Camponaraya 
Camposal lnas 
Camposol l l lo 
Canaleja y Castri l l ino 
Canalejas 
Canales 
Cancela 
Cándana de Curueño (La) 
Candanedo de Bofiar 
Candanedo de Fenar 
Candemuela 
Candín 
Cañedo 
Conseco 
Can tej eirá 
Cañizal de Rueda 
Carande 
Carbajal de Fuentes 
Carbajal de la Legua 
Carbajal de Rueda 
Carbajal de Valderaduey 
C&rbajosa 
Caris eda 
Cármenes 
Carneros 
Carucedo 
Carracedelo 
Carracedo de Comp l udo 
Carracedo de Monasterio 
Carral 
Carrasconte 
Carrera de Otero (La) 
Carri l (El) 
Carrizal 
Carrizal 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
* Casares de Arbft» 
M U N I C I P I O S 
Lucillo 
Valle de Finolledo 
Sahellces del R ío 
Bustl l lo del Páramo 
Valderrey 
Cuadros 
Noceda 
Valencia de Don Juan 
Cubi l los del Sil 
Cabañasraras 
Laguna de Negrillos 
Sobrado 
Com i l ó n 
Vil labltno 
Ví l labl lno 
Pola de Gordón 
La Vega de A lmanza 
Cabreros del Rio 
Cabrillaues 
Cacabelos 
San Pedro Bercianos 
Gorul lón 
Posada de Valdeón 
Castropodame 
Canalejas 
La Vega de Almanza 
Láncara de Luna 
Posada de Valdeón 
Castrocalbón 
Calzada de Coto 
El Burgo Ranero 
Santa María de Ordás 
Valderrueda 
Carucedo 
Campanzas 
Arganza 
Vegamiáa 
Rodiezmo 
Cármenes 
Láncara de Luna 
Ponferrada 
Paradaseca 
Campo de la Lomba 
Barjas 
Campo de Villavidel 
La Vectlla 
Camponaraya 
Soto y Am ío 
Puebla de Lillo 
Vil laqullambre 
Canalejas 
Soto y Amfo 
Sobrado 
La Ve cilla 
Vegaquemada 
La Robla 
San Emiliano 
Candín 
Arganza 
Cármenes 
Balboa 
Gradefes 
Rlafto 
Frentes de Carbajal 
Sarlcgos 
Gradefes 
Vi l lazanzo de Valderaduey 
Valdefresno 
Peranzanes 
Cármenes 
Vi l laobispo 
Carucedo 
Carracedelo 
Loa Barrios de Salas 
Carracedelo 
Valderrey 
Cabrillaues 
VUlaobispo 
Carucedo 
La Vega de Almanza 
Soto y Amío 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Rodiezmo 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
León 
Alt i tud 
m . 
Habi-
tantes 
Astorga Astorga 72 48 
Vll laíranca id. 140 48 
Sahagún León 78 837 340 
La Baúeza Astorga 34 844 ¿60 
Astorga Id. 53 825 140 
León León 105 
Ponferrada Astorga 240 
Valencia Ce 0, Juan León 99 
Ponferrada Astorga 190 
Ponferrada id. 116 119 
La Bañeza id. 37 761 156 
VUlafranca id. 150 371 
Vlllaíranca id. 134 280 
Murías León 95 1.560 
Murías id. 97 980 
La Vecllla Id 42 210 
Sahagún id. 108 105 
Valencia de 0. Juan id. 24 760 527 
Mudas 'id. 78 70 
VUlafranca Astorga 121 2.560 
La Bañeza León 
VUlafranca Astorga 149 315 
Rlaño León 137 611 125 
Ponferrada Astorga 91 280 
Sahagún León 89 175 
Sahagún id. 113 160 
Murías id. 63 1.134 165 
Rlaño id. 134 155 
La Bañeza Astorga 67 255 
Sahagún León 63 822 593 
Sahagún id. 43 892 490 
Murías id. 43 135 
Riafio id. 99 106 
Ponferrada Astorga 131 176 
Valencia da D, Juan León 57 5-10 
VUlafranca Astorga 128 86 
Riaño León 60 7S 
La Vecilla Id. 53 125 
La Vecilla id. 48 32 
Murías id. 54 45 
Ponferrada Astorga 111 455 
VUlafranca id. 157 325 
Murías id. 48 58 
VUlafranca id 156 206 
Valencia 6a 0. Juan León 28 468 
La Vecilla fd. 36 210 
VUlafranca Astorga 115 490 1.022 
Murías León 46 l'"6 
Rlaño Id. 60 113 
León id. 11 879 15 
Sahagún id. 87 879 37 
Murías id. 34 796 
VUlafranca Astorga 150 107 
La Vecilla León 35 180 
La Vecilla id. 38 102 
La Vecilla id. 31 195 
Murías id. 68 1.192 125 
Vjllafranca Astorga 149 220 
VUlafranca id. 151 168 
La Vecilla León 50 149 
VUlafranca A3torga 155 165 
León León 48 904 56 
Riaño id. 95 112 
Valencia de 0. Juan Id. 52 260 
León id. 6 426 
León id. 44 233 
Sahagún 
León i 
id. 
id. 
72 
19 
924 
904 
129 
55 
Vll lajranca 
La Vecilla 
Astorga 147 101 
León 44 354 
Astorga Astorga 48 232 
Ponferrada id. 128 515 6M5 
VUlafranca id. 132 910 
Ponferrada id. 126 81 
VUlafranca id, 134 710 
Astorga id. 62 809 290 
Murias León 93 12 
Astorga Astorga 54 290 
Ponferrada Id. 133 87 
Sahagún León 114 180 
Murias id. 52 77 
Astorga Astorga 23 1.240 
León León 31 198 
La Vecilla id. 55 310 
P U E B L O S 
Casasola de Rueda 
Casasuertes 
Cascantes 
Caserón (El) 
Casetas de Oceja 
Castañelras 
Castafloso 
Castellano» 
Castellanos 
Castilfalé 
Castil lo (El) 
Castrlltino 
Castrillo de Cabrera 
Castril lo de Cepeda 
Castril lo de la Ribera 
Castril lo de las Piedras 
Castril lo del Monte 
Castril lo de los Polvazares 
Castri l lo de Porma 
Castri l lo de San Pelayo 
Castril lo de Valderaduey 
Castril lo de la Valduerna 
Castro 
Castro (El) 
Castro (El) 
Castro (El) 
Castroañe 
Castrocalbón 
Castroeontrigo 
Castro de Cepeda 
Castro del Condado 
Castrofuerte 
Castrohinojo 
Castromudaira 
Castropetre 
Castropodame 
Castroqui lame 
Castrotlerra 
Castrotlerra de la Valduerna 
Castrovega de Valmadrigal 
Cazanuecos 
Cea 
Ccbanico 
Cebrones del R io 
Cegoñal 
Ceide y Orrios 
Cela 
Celada 
Celada de Cea 
Celadilla del Páramo 
Cembranos 
Cerecedo 
Cerezal 
Cerezal de Tremor 
Cerezales del Condado 
Cernada (La) 
Cerulleda 
Cervigal (El) 
Clíuentes de Rueda 
Ciguera 
Cil lanueva 
Ciñera 
Clmanes de la Vega 
Ctmanes del Tejar 
Clrujales 
Clstierna 
Cobrana 
Codornll los 
Coí lñal 
Cogorderos 
Coladi l la 
Colmas agí Campo de Mart in Moro 
Columbrlanos 
Colle 
Combarros 
Comp ludo 
Conforcos 
Congosto 
Corbil los de la Sorriba 
Corblllos de ios Oteros 
Corbón 
Coreos 
Cordlñanes 
Coralero 
Cornombre 
Corporales 
Corporales 
, 'ort igucra 
M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
in. 
Habi-
tantes 
Gradefes León León 29 85 
Burón Rlaño íd. 98 140 
Cuadros Leóa fd. 21 280 
Cahañasraras Ponferrada Astorga 118 47 
Ereina (La) La Vecilla León 62 140 
Balboa Villafranca Astorga 161 46 
Balboa Villafranca id. 156 80 
Berlanga del Blerzo Villafranca id. 135 
Sta. M.* del Monte Sahagún León 94 375 
Castilfalé Valencia de 0. Juan íd. 55 430 
Vegarlenza Murtas id. 52 53 
Vtllaqutlambre León i d . 18 879 15 
Castrillo de Cabrera Ponferrada ABtorga 144 285 
Villamejil Astorga id. 62 440 
Villaturiel León León 7 180 
Valderrey Astorga Astorga 57 828 340 
Molinaseca Ponferrada íd 132 120 
Castrillo de los Polvazares Astorga íd. 51 907 262 
Vegas del Condado León León 20 275 
Viliazala La Bañeza Astorga 49 815 255 
Villazanzo de Valderaduey Sahagún León 71 924 125 
Castrillo de la Valduerna La Bafleza Astorga 67 530 
Campo de ta Loma Murins íd. 46 72 
Palacios del S U Murías León 107 
Valdesamario Murías fd. 47 
Vega de Valcárce Villafranca Astorga 158 105 
Villa-ielán Sahagún León 94 875 235 
Castrocalbón La Bañeza Astorga 65 1.340 
Castroeontrigo La Bañeza id. 90 1.135 
Qulntaui l la del Castil lo Astorga íd 71 140 
Vegas del Condado León León 168 
Castrofuerte Valencia de D. Juan id 48 748 545 
Encinedo Ponferrada Astorga 165 155 
Villaverde de Arcayos Sahagún León 97 931 240 
Oencia Villafranca Astorga 1S9 87 
Castropodame Ponferrada íd. 86 463 
Puente de Domingo Flórez Ponferrada fd. 147 242 
Castrotlerra Sahagún León 4b 851 385 
Riego de la Vega La Bañeza Astorga 78 515 
Valverde Enrique Vnimcia de 0. Juan León 40 278 
La Antigua La Bañeza fd. 50 764 584 
Cea Sahagún id. 78 645 
Cebanlco Sahagún íd. 74 85 
Cebrones del Rfo La Bañeza Astorga 58 760 525 
Valderrueda Rlaño Leóa 84 205 
Riello Murias íd. 89 90 
Paradaseca Villafranca Astorga 141 108 
San Justo de la Vega Astorga Id. 52 270 
Joara Sahagún León 78 891 110 
Vtlladangos del Páramo Léón id. 22 405 
Chozas de Abajo León íd. 21 350 
Boftar La Vecilla id. 50 110 
Prado de la Guzpeña Riaño íd. 74 285 
Folgoso de la Ribera Ponferrada Astorga 83 45 
Vegas del Condado León León 34 395 
Vega de Valcárce Villafranca Astorga 159 48 
Valdelugueros La Vecilla León 58 118 
Valencia de Don Juan Valencia ae D. Juan id. 40 19 
Gradefes León íd. 32 845 380 
Sa lomón Rlaño id. 87 105 
Ardón Valencia de 0. Juan id. 15 97 
La Pola de Gordón La Vecilla íd. 40 835 
Cimancs de la Vega Vaiencia de D. Juan íd. 54 775 
Cimanes del Tejar León Astorga 26 485 
Vegarienza Murías íd. 58 131 
Cistterna Riaño León 59 935 3.196 
Congosto Ponferrada Astorga 106 207 
Calzada del Coto Sahagún León 60 220 
Puebla de Lillo Riaño íd. 68 420 
Vil lameji l Astorga Astorga 58 250 
Vegacervera La Vecilla León 35 230 
Igüeña Ponferrada Astorga 116 235 
Ponferrada Ponferrada íd. 111 897 
Boñar La Vecilla León 57 175 
Brazuelo Astorga Astorga 58 977 262 
Los Barrios de Salas Ponferrada íd. 124 135 
Laguna de Negrillos La Bañeza td. 39 764 105 
Congosto Ponferrada Id. 104 435 
Valddresno León León 8 169 
Corblllos de los Oteros Valencia de D. Juan td. 33 792 161 
Palacios del Sil Murías Id. 114 129 
Cebunlco Sahagún íd. 81 125 
Posada de Valdcón Rlaño Id. 133 88 
Cr ímenes Rlaño fd. 79 175 
Vegarienza Murías id. 61 88 
Barias Villafranca Astorga 156 69 
Truchas Astorga td. 130 415 
Cabaüasraras Ponferrada I d . 117 IV 
P U E B L O S 
Comi l ón 
Corús 
Corral de Abajo (El) 
Corral <te la* Arr imadas (El) 
Corrales 
Correcillas 
Coserá 
Cospedal 
Crémenes 
Cmces 
Cuadros 
Cubil la» de Arbas 
Cubil las de los Otero» 
Cubi l los de Rueda 
Cubll l ioos 
Cubillos del Sil 
Cuénubres 
Cuesta (La) 
Cucu iLa) 
C u e r o 
Cueva» 
Cueva» 
Cuevas Sit 
Culebros 
Cunas 
Cumias 
Curutña 
CH 
Chana 
Chana (f,a) 
Chan de Villar 
Chano 
Chozas de Abajo 
Chozas de Arriba 
dehesa (La) 
Dehesas 
H^striana 
Dcvcsa de Boñar (La) 
Devcsa de Curueño 
L'oiiillas 
Drajjonte 
£ndo (El) 
Encinedo 
Era (La) 
Eras de Santa Marina 
t rema (La) 
Escaro 
Escobar de Campo» 
Escurado 
Espanillo 
Espejos de la Reina (Los) 
Espina (La) 
Espina de Tremor 
Espinareda de Aneare» 
Espinareda de Vega 
Espino (El) 
Espiuosa 
Espinosa de la Ribera 
Espinoso de Comp ludo 
Estébanes de la Calzada 
Paba(La) 
Fabero 
Fd lilas 
Furballes 
Fnro 
Fnsgar 
Pelecha» 
Pelechare» 
F*lmiti 
Fcrrndillo 
PerraI del Bernesga 
Fcrrtras 
"trtt*M 
M U N I C I P I O S 
Comi l ón 
Vll lagatón 
Cabañasraras 
La Erclna 
Barjas 
Valdepiélago 
Los Barios de Luna 
San Emil iano 
Cr ímenes 
Barjas 
Cuadro» 
Rodiezmo 
Cubi l las de los Oteros 
Cubil los de Rueda 
Cubi l los del Si l 
Cubil los del Sil 
Burón 
Truchas 
Cabrillane» 
Sancedo 
Carrocera 
Valderrey 
Palacios del Sil 
Vi l lagatón 
Truchas 
Valderrey 
Riello 
Lucil lo 
Borrenes 
Balboa 
Peranzanes 
Chozas de Abajo 
Chozas de Abajo 
Castllfale 
Ponferrada 
Destrlana 
Vegaquemada 
Santa Colomba de Curueflo 
Qu in tana del Castillo 
Gorul lón 
León 
Encinedo 
Cabañasraras 
Valencia de D . Juan 
La Erclna 
Riaño 
Escobar de Campos 
Qulntaui l la del Castil lo 
Arganza 
Boca de Huérgano 
Valderrueda 
Igüeña 
Villafranca 
Vega de Espinareda 
Vega de Espinareda 
La Vega de Almanza 
Rioseco de Tapia 
Los Barrios de Salas 
Villarejo de Orblgo 
Vega de Valcárce 
Fabero 
VUlabráa 
Valdevlmbre 
Peranzanes 
Murias de Paredes 
Boñar 
Castrocalbón 
Cármenes 
San Esteban de Valduexa 
San Andrés del Rabanedo 
Quin tana del Castillo 
VcgamlAa 
PARTIDO JUDICIAL 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
La Vecilla 
Villafranca 
La Vecilla 
Muría» 
Murías 
R iaño 
Villafranca 
León 
La Vecilla 
Valencia de D. Juan 
Sahagún 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
Astorga 
Mui las 
Villafranca 
León 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
León 
León 
Valencia de 0 Juan 
Ponferrada 
La Bañeza 
La Vecilla 
La Vecilla 
Astorga 
Villafranca 
León 
Pohferrada 
Ponferrada 
Valencia de D. Juan 
La Vecilla 
R iaño 
Sahagún 
Astorga 
Villafranca 
Riafio 
R iaño 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia de 0. Juan 
Valencia de D. Juan 
Villafranca 
Murias 
La Vecilla 
La Bañeza 
La Vecilla 
Ponferrada 
León 
Astorga 
Risfie 
Diócesis 
Distancia 
desde 
León 
Astorga 72,9 
fd. 125 
íd. 154,5 
id. 145.5 
León 18 
fd. 19'5 
Astorga 
id. 
fd. 
León 
Astorga 
León 
fd. 
fd. 
Id. 
Astorga 
León 
íd. 
íd. 
id. 
Astorga 
fd. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
íd. 
id. 
León 
León 
Astorga 
íd. 
León 
fd. 
Astorga 
id 
León 
Astorga 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
fd. 
íd. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
134 
90 
118 
71 
160,5 
45,8 
50.4 
73 
76 
15 
57.5 
37 
37 
121.7 
120 
112,3 
121,5 
89 
110 
33 
60,5 
116 
80 
114,5 
61.5 
52 
Alt i tud 
m. 
Habi-
tantes 
115 
63 
51,5 
72 
141 
162 
61 
95 
77 
79 
131,9 
106 
123 
134,5 
134 
105 
43 
124 
38 
138 
44 
21 
149 
76,5 
55,5 
71 
38,5 
129 
6 
78,3 
«a 
1.295 
833 
773 
897 
879 
1.329 
1.074 
155 
1.859 
120 
20 
117 
274 
237 
448 
44 
186 
650 
340 
f7 
PUEBLOS MUN IC IP IOS 
Ferreras del Puerto 
Flllel 
Flnolledo 
Flecha de Torio 
Fojedo 
Folgoso del Monte 
Folgoso de la Ribera 
Folledo 
Fol loso 
Foncebadón 
Fonfria 
Fontanil de los Oteros 
Fontanos de Torio 
Fontecha 
Fontoria de Cepeda 
Fontorla de Sésamo 
Fontún 
Formigones 
Forna 
Fresnedelo 
Fresnedo 
Fresnedo de Valdellorma 
Fresnelllno del Monte 
Fresno del Camino 
Fresno de la Valduerna 
Fresno da la Vega 
Friera 
Fuente de Ol iva 
Fuentes de Carbajal 
Fuentes de los Oteros 
Fuentes de Peñacorada 
Fuentes Nuevas 
Gallegos de Curueflo 
Galleguil los de Campo 
Ganso (E|) 
Garaballes 
Garandi l la (La) 
Garaño 
Garf in 
Garuefla 
Garrafe de Torio 
Gavilanes 
Genestaclo 
Genestosa 
Genlcera 
Geras 
Gestoso 
Gete 
Gettno 
Glgosos de los Otero3 
Golpejar de la Tercia 
Golpejar de la Sobarrlba 
Gordal iza del Pino 
Gordoncl l lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Graja l de la Ribera 
Grajalejo 
Grandoso 
Granja de Santollano (La) 
Gran ja de San Vicente (La) 
Grañeras 
Grizuela del Páramo 
Grulleros 
Gualtares 
Gu imara 
Gu im i l 
Gutsatecha 
Gusendos de los Oteros 
H 
H e r m l d e 
Hervededo 
Herrera (La) 
Herrería de la Pórtela 
Herrerías (Las! 
Herreros de Jamuz 
Herreros de Rueda 
Horcadas 
Hornija 
Horta 
hosp i ta l (pl> 
Renedo de Valdetueiar 
Lucillo 
Fresnedo 
Garrafe de Torio 
Vll ladangos del Páramo 
Molinaseca 
Folgoso de la Ribera 
Pola de Gordón 
Campo de la Loma 
Rabanal del Camino 
Torre del Bierzo 
Matadeón de los Oteros 
Garrafe de Torio 
Valdevimbre 
Vil lameji l 
Fabero 
Rodiezmo 
Soto y Amia 
Encinedo 
Peranzanes 
Fresnedo 
La Ercina 
Ardón 
Valverde de la Virgen 
Vi l lamontán de la Valduerna 
Fresno de la Vega 
Sobrado 
Balboa 
Fuentes de Carbajal 
Pajares de los Oteros 
Cistlerna 
Ponferrada 
Santa Colomba de Curueño 
Galleguillos de Campo 
Brazuelo 
Soto de la Vega 
Valdesamarlo 
Soto y Amío 
Gradefes 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Turcia 
Qu in tana del Marco 
San Emil iano 
Cármenes 
La Pola de Gordón 
Oencla 
Cármenes 
Carmenes 
Cubil las de los Oteros 
Rodiezmo 
Valdefresno 
Gordal iza del Pino 
Gordoncll lo 
Gradefes 
Grajal del Campos 
La Antigua 
Villamoratiel de las Matas 
Boñar 
San Esteban de Valdueza 
Torre del Bierzo 
El Burgo Ranero 
Busti l lo del Páramo 
Vega de Infanzones 
Benavides 
Peranzanes 
Barjas 
Rlcllo 
Gusendós de los Oteros 
Barjas 
Campouaraya 
Sabero 
Vega de Valcárce 
Vega de Valcárce 
Qu in tana y Congosto 
Cubil las de Rueda 
Riaño 
Corul lón 
Corullón 
Páramo del Sfl 
PARTlOG JUDICIAL 
Rlaño 
Astorga 
Ponferrada 
León 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
Murías 
Aítorga 
Ponferrada 
V a l e n c i a de 0, J u a n 
León 
Va lenc ia de D. J u a n 
Astorga 
Villafranca 
La Vecilla 
La Vecllla 
Ponferrada 
Villafranca 
Ponferrada 
La Vecilla 
Va lenc ia de D. J u a n 
León 
La Bañeza 
V a l e n c i a c e D J u a n 
Villafranca 
Vlllafranca 
Valencia de 0. J u a n 
V a l e n c i a Ce 0. J u a n 
Riaño 
Ponferrada 
La Vecilla 
Sahagún 
Astorga 
La Bañeza 
M u r i a s 
La Vecilla 
León 
Murias 
León 
Astorga 
La Bañeza 
Murias 
La Vecilla 
La Vecilla 
Villafranca 
La Vecilla 
La Vecilla 
Valencia de D Juan 
La Vecilla 
León 
Sahagún 
Valencia da 0 - Juan 
León 
Sahagún 
La Bañeza 
Sahagún 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
Sahagún 
La Bañeza 
León 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Murias 
Valencia de D Juan 
Vlllafranca 
Villafranca 
Rlaño 
Villafranca 
Villafranca 
La Bañeña 
Sahagún 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
D i ó c e s i s 
León 
Astorga 
íd. 
León 
íd. 
Astorga 
íd. 
León 
Astorga 
Id. 
Id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
Id, 
León 
íd. 
Astorga 
Id. 
íd. 
León 
(d. 
íd. 
Astorga 
León 
Astorga 
fd. 
León 
Id. 
Id. 
Astorga 
León 
íd. 
Astorga 
íd. 
León 
íd. 
íd 
íd 
id. 
Astorga 
id 
León 
íd. 
(d. 
Astorga 
León 
id 
íd. 
íd 
id. 
íd. 
íd. 
id. 
fd. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
íd. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
íd. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
(d. 
León 
Astorga 
fd. 
íd 
León 
id. 
Astorga 
id 
id 
4 
Distancia 
desde 
León 
' 90.5 
74 
126 
16 
21 
124 
93 
41 
50 
73,5 
41 
18 
29 
54.4 
142 
43 
45 
168 
153 
123 
59.2 
22 
7.6 
595 
42 
147 
52 
48.5 
68 
114 
35.5 
75 
62 
44.6 
50 
33 
40.5 
55,5 
15 
28 
62,9 
71,5 
50,8 
42,5 
161,5 
40.4 
41.5 
36 
51.5 
12 
55 
53 
35 
72 
52 
31.6 
52 
114 
90 
41 
37 
13.2 
35 
150 
150,4 
51 
33 
159 
63 
147 
147 
20,2 
38 
94 
137 
138 
Altitud 
m . 
823 
820 
828 
766 
853 
811 
761 
833 
870 
7 9 9 
P U E B L O S 
Hospita l 
Hospita l de Orblgo 
Huelde 
Huerga de Frailea 
Huerga del Rio 
Huergas 
Huergas de Garaballes 
Huergas y el Millar 
I 
Iglesia del Campo 
Igüefla 
Inicio 
Irede 
Ir ián 
Iruela 
Isoba 
lzagre 
J 
¡abares de los Oteros 
iménez de Jamuz 
Joara 
joari l la de las Mataa, 
L 
Laballós 
Labandera 
Labanlego 
Labor de Rey 
Lago 
Lago de Babia 
Lago de Carucedo 
Lagüelles 
Lag una (La) 
Laguna Dalgas 
Laguna de Negrillos 
Lag una de Somoza 
Laiz de las Arrimadas 
Lamagrande 
Lamas (Las) 
Landolro 
Langre 
Lario 
Laseca 
Lavid 
Lazado 
Leiroso 
Leóa 
Leoneza 
L i b r á n 
Liegos 
Lülo del Bierzo 
Lindoso 
Lodares 
Lois 
Lomba 
Lomba (La) 
Lombll lo 
Lordemanos 
Lorenzana 
Losada 
Losadilla 
Losilla (La) y San Adrián 
Lucillo 
Luengos 
Lugán 
Lumajo 
Lumeras 
Lusio 
Luyego 
LL 
Llama (La) 
Lia ma de Colle 
Llamas de Cabrera 
Llamas de Lacean* 
Llamas de ta Ribera 
Mamas d* Rued» 
M U N I C I P I O S 
Vega de Valcárce 
Hospital de Orbtgo 
Sa lomón 
Vtllazala 
Carrizo de la Ribera 
San Emli lano 
Soto de la Vega 
Pola de Gordón 
Villadecanes 
Igüeña 
Campo de la Lomba 
Los Barrios de Luna 
Soto y Am io 
Truchas 
Puebla de Litio 
lzagre 
Cabreros del Rio 
Santa Elena de j amúz 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Vega de Valcárce 
Cármenes 
Bembibre 
Rabanal del Camino 
Soto y Amío 
Cabrillanes 
Carucedo 
Láncara de Luna 
Vega de Valcárce 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Val de San Lorenzo 
La Ercina 
Balboa 
Vega de Valcárce 
Vlllufranca del Bler io 
Berianga del Blerzo 
Burón 
Cuadros 
Pola de Gordón 
Murías de Paredes 
Oencia 
León 
Páramo del Sil 
Toreno 
Acebedo 
Fabero 
Vega de Valcárce 
Vegamián 
Sa lamóa 
Benuza 
Cabañasraras 
Los Barrios de Salas 
Cimanes de la Vega 
Cuadros 
Bembibre 
Encinedo 
Vegaquemada 
Lucillo 
Santas Martas 
Vegaquemada 
Vil labiino 
Candín 
Oencia 
Luyego 
Prado de la üuzpeña 
Boñar 
Benuza 
Vil labi ino 
Llamas de la Ribera 
Cubillos de Rucd* 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
m. 
Habi-
tantes 
VUlafranca Astorga 147 
Astorga id. 31 819 ¿1.021 
Riaño León 91 179 
La Bañeza Astorga 59 490 
Astorga León 26 100 
Murias id. 76 1.222 175 
La Bañeza Astorga 45 782 800 
La Vecilla León 31 238 
VUlafranca Astorga 74 
Ponferrada Id. 108 320 
Murías id. 49 118 
Murias León 47,5 1.200 84 
La Vecilla id. 45,8 65 
Astorga Astorga 125,6 220 
Riaño León 73.5 66 
Valencia da D Juan id. 57 463 
Valencia de 0. Juan León 22,5 771 290 
La Bañeza Astorga 53 1 445 
Sahagún León 76 141 
Sahagún id. 83 621 
Vlllafranca Astorga 157 68 
La Vecilla León 49,7 44 
Ponferrada Astorga 88 86 
Astorga id. 80 39 
Murias León 43,2 123 
Murias id. 81,5 1.339 49 
Ponferrada Astorga 130 293 
Murias Leóu 58 1.166 184 
Villafranca Astorga 157,5 91 
La Bañeza id. 39 800 602 
La Bañeza id. 33 779 1.865 
Astorga id. 59 232 
La Vecilla León 54 98 
Villafranca Astorgu 158 67 
Villafranca id. 151 63 
Villafranca Astorga 132,7 63 
Villafranca id. 137 281 
Riaño León 106,5 304 
León id. 19 386 
La Vecilla id. 40 526 
Murias id. 72 82 
Villafranca Astorgn 162 35 
Leóu León 823 68.899 
Ponferrada Astorga 
Ponferrada fd. 101 370 
Riaño León 104.5 180 
Villafranca Astorga 140 767 
Villafranca id. 153 131 
Riaño León 59 111 
Riaño id. 90 168 
Ponferrada Astorga 147 267 
Ponferrada id. 116 
Ponferrada id. 115 248 
Valencia Je D. Juan León 57 45 
León id. 10 545 
Ponferrada Astorga 86,9 430 
Ponferrada id. 165,5 135 
La Vecilla León 46 285 
Astorga Astorga 69 468 
Vaiencia de 0 Juan León 22 808 239 
La Vecilla id. 40,5 1 441 
Murías Id. 100 
¡ 
Villafranca Astorga 143 173 
Villafranca id 157 i 120 
Astorga id 65 ' 400 
1 
Riaño LeOn 
• 
70 
i 
1 132 
La Vecilla id. 54 | 175 
Ponferrada Astorga 151 t 262 
Murías León 90.5 115 
Astorgu Astorga 30 ! 877 845 
Sahagún Leca 47 940 
1 
150 
P U E B L O S 
Llamazares 
Llamera 
Llánaves de la Reina 
Llanos (Los) 
Llanos de Alba 
Llombera 
M 
Maga* de Abají» 
Magaz de Arriba 
Magaz de Cepeda 
Magdalena (La) 
Majúa (La) 
Mallllos 
Maluenga (La) 
Mallndina (La) 
Mancilleros 
Manjarin 
Mansilla de las Muías 
Mansilla del Paramo 
Mansilla Mayor 
Manzanal del Puerto 
Manzaneda 
Manzaneda de Omaña 
Manzaneda de Torio 
Manzanedo de Valdueza 
Marafta 
Marialba de la Ribera 
Marne 
Marzáa 
Marrubio 
Mata de Bérdula (La) 
Mata de Curueño (La) 
Mata de Monteagudo (1.a) 
Mata del Páramo (La) 
Mata de la Ribera (La) 
Matachana 
Matadeón de los Oteros 
Matalavilln 
Matalobos de! Páramo 
Mataluenga 
Matallana del Torio 
Matallana de Va lmaduga l 
Mataotero 
Matanza 
Matanza 
Matarrosa 
Matavenero y Poibueno 
Matil la de la Vega 
Matueca de Torio 
Mazos (Los) 
Médulas (Las) 
Mélzara 
Melezna 
Mellanzos 
Mena 
Mercadil lo (El) 
Mwoy 
Milla del Páramo (La) 
Milla del Río (La) 
Millaró 
Minas de Cirefia 
Miñambres 
Miñera 
Mirantes 
Modíno 
Moldes 
Molinaíerrera 
Molinaseca 
Molinos (Los» 
Molinos de Chanzorado y Parada 
Molinos de las Eras y Bata-
nes de la Encorralada 
Molinos de la Huerga 
Molinos de Sopeña 
Mondreganes 
Monfrontlno 
Montealegre 
Montejos 
Montes de la Ermita (Los) 
Montes de Valdueza 
Montrondo 
Montuerto 
Moñón 
Mora 
Moral 
M U N I C I P I O S 
Valdelugueros 
Vegaquemada 
Boca de Muérganos 
Posada Valdeón 
La Robla 
La Pola de Oordón 
Camponaraya 
Arganza 
Magaz de Cepeda 
Soto y Am io 
San KmiHano 
Santas Martas 
Rabanal del Camino 
Cabañasraras 
Villaturiel 
Rabanal del Camino 
Mrtnsilla de las Millas 
Urdíales del Páramo 
Mansilla Mayor 
Viliagatón 
Truchas 
Vtgarienza 
Gurr'ife de Torio 
Los Barrios de Salas 
Maraña 
Villaturiel 
Villaturiel 
Vegarienza 
Castrillo de Cabrera 
Valdepiélago 
Sta. Colomba de Curueño 
Renedo de Valdctuéjar 
San Pedro Berclanos 
Vegaquemada 
Castropodame 
Mutadeón de los Oteros 
Palacios del Sil 
Bustil lo del Páramo 
Las Omañas 
Matallana 
Sta. Cristina de Valmndrigal 
Palacios del Sil 
Matanza 
Valderrey 
Toreno 
Albares de la Ribera 
S. Cristóbal de !a Polantrera 
Garrafe de Torio 
Corul lón 
Carucedo 
Chozas de Abajo 
Corul lón 
Gradefes 
Cabrillanes 
Cisílerna 
Cabrillanes 
Bustil lo del Páramo 
Carrizo de la Ribera 
Rodiezmo 
La Pola de Gordón 
Vi l lamontán de la Valduerna 
Los Barrios dé Luna 
Los Barrios de Luna 
Cistierna 
Barjas 
Lucillo 
Molinaseca 
Corul lón 
Páramo del Sil 
Vil laobispo 
Vil laobispo 
Vil laobispo 
Cebaníco 
Valderrey 
Viüagatón 
Vaiverdc de la Virgen 
Igüeña 
San Esteban de Valdueza 
Murías de Paredes 
Valdepiélago 
Vega de Valeárce 
Los Barrios de Luna 
Vegas del Condado 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
León 
Alt i tud 
in. 
Habi-
tantes 
La Vecilla LeOn 57 78 
La Vecilla íd 49 90 
Riaño íd. 119 139 
Riaño íd. 131 120 
La Vecilla id. 25 378 
La Vecilla id. 39,5 282 
Villafranca Astorga 117 580 
Villafranca Id. 124 625 
Astorga id. 57 279 
Murias León 30 420 
Murtas id. 69 1.629 225 
Valencia de D. Juan íd. 29 801 234 
Astorga Astorga 71 85 
Ponferrada Id. 117 67 
León León 16,5 793 107 
Astorga Astorga 7» 73 
León León 19 799 1.635 
La Bañeza Astorga 40 535 
León León 17 796 392 
Astorga Astorga 65.5 1.143 180 
Astorga Id 108 219 
Murías León 59 63 
León id. 18.5 181 
Ponferrada Astorga 125 115 
Riaño León 115 423 
Léón (d. 12,5 12.5 
León id. 15 801 282 
Murías íd. 60 125 
Ponferrada Astorga 149 168 
La Vecilla León 41 160 
La Vecilla íd. 39,5 168 
Riaño íd. 87,5 175 
La Bañeza íd. 24 3S8 
La Vecilla íd. 51 270 
Ponferrada Astorga 83 500 
Valencia üe J. Juan León 38 858 683 
Murias fd. i 12 289 
La Bañeza Astorga 37 490 
Murías León 34 365 
La Vecilla id. 35 989 375 
Sahagún id. 35 819 128 
Murias id. 100 82 
Valencia ce 0 Juan id. 45 870 675 
Astorga Astorga 58,5 152 
Ponferrada id. 103 
Ponferrada íd. 
La Bañeza (d. 41,5 292 
León León 20 207 
Villatranca Astorga 58 
Ponferrada id. 132,5 213 
León León 235 292 
Villafranca Astorga 143 210 
León León 27 172 
Murias íd. 79 110 
Riaño íd. 
Murias íd. 85,5 108 
La Bañeza Astorga 36,5 241 
Astorga León 25 655 
La Vecilla íd. 53,5 68 
La Vecilla íd. 
La Bañeza Astorga 58,5 590 
Murias León 49,5 166 
Murías íd 48.5 158 
Riaño id. 54 198 
Villafranca Astorga 158 318 
Astorga id. 75 345 
Ponferrada íd. 114 645 
Villafranca id. 66 
Ponferrada id. 
Astorga íd. 
Astorga id. 
Astorga id. 
Sahagún León 64 296 
Astorga Astorga 58 12 
Astorga íd. 89 155 
León León 12 552 
Ponferrada Astorga 118 145 
Ponferrada fd. 126 188 
Murias León 71 250 
La Vecilla id. 42 62 
Villafranca Astorga 150 87 
Murías León 41 199 
León id. 23 232 
i 
P U E B L O S 
Moral de Orbigo 
Moral de Valcárce 
Morales de Arcediano 
Moreda 
Morgovejo 
Morilla de los Oteros 
Moría 
Morriondo 
Moscas del Páramo 
Mosteiros 
Mozóndiga 
Mozos 
Muñecas (Las) 
Murías (Las) 
Murías de Paredes 
Murías de Pedredo 
Murias de Ponjos 
Muría» de Rechivaldo 
N 
Narayola 
Naredo de Penar 
Nava de los Caballeros 
Nava de los Oteros 
Navafrli» 
Navatejera 
Navlanos 
Nistal 
Noceda 
Noceda de Cabrera 
Nocedo 
Nocado de Curueño 
Nogales 
Nogar 
Nogarejas 
Nora (La) 
Notas (Las) 
Nuestra Sñra. de las Nieves 
Oblanca 
Oceja de Valdel lorma 
Oeejo de la Peña 
Ocero 
Odo l l o 
Oencia 
Oliegoa 
Olleros de Alba 
Olleros de Sabero 
Omañas (Las) 
Omafluela (La) 
O m a ñ ó n 
Onam lo 
Onc ína de la Vnldoncina 
Onzoni l ta 
Oral lo 
Orel lán 
Orones 
Orzonaga 
Oseja de Sajatnbi* 
Oterico 
Otero 
Otero 
Otero 
Otero de Curueflo 
Otero de las Dueñas 
Otero de Escarpinzo 
Otero de Naraguantes 
Otero de Valdetúejar (E l ) 
Oteruelo 
Ote ruelo de la Valdoncina 
Oteruelo de la Vega 
Outeiro 
Ovil le 
Ozue la 
Pajares de los Oteros 
Palacio de Rueda 
Palacio de Torio 
Palacio de Valdellorma 
P * U e ! « d* Comp judo 
M U N I C I P I O S 
Villares de Orbigo 
Trabadelo 
Santiago Millas 
Valle de Finolledo 
Valderrueda 
Pajares de los Oteros 
Castroeontrigo 
Quin tana del Castillo 
Roperuelos del Páramo 
Barjas 
Chozas de Abajo 
Vil lazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Cabrillanes 
Murías de Paredes 
Santa Colomba de Somoza 
Valdesatnario 
Castrillo de Polvazares 
Camponaraya 
Matallana de Torio 
Gradefes 
Corbillos de los Oteros 
Valdefresno 
Villaqullambre 
Alija de los Melones 
San Justo de la Vega 
Noceda 
Castrillo de Cabrera 
La Pola de Gordón 
Valdepiélago 
Mansilla Mayor 
Castrillo de Cabrera 
Castroeontrigo 
Alija de los Melones 
Cabañasraras 
Páramo del Sil 
PARTIDO JUDICIAL 
Astorga 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Valencia de D Juan 
La Bañeza 
Astorga 
La Bañeza 
Villafranca 
León 
Sahagún 
Riaño 
Murías 
Murias 
Astorga 
Murían 
Astorga 
Villafranca 
La Vedilla 
León 
VitJencia de D. Juan 
León 
León 
La Bañeza 
Astorga 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
León 
Ponferrada 
La Bañeza 
La Bañeza 
Ponferrada 
Pouf errada 
Lineara de Luna Murías 
La Erclna La Vecilla 
Cistíerna Rlaño 
Sancedo Villafranca 
Castrillo de Cabrera Ponlerrada 
Oencia Villafranca 
Quintana del Castillo Astorga 
La Robla La Vecilla 
Sabero Riaño 
Las Omañas Murias 
Riello Murias 
Vegarienza Murias 
Molinaseca Ponferrada 
Valverde de la Virgen León 
Onzoni l la León 
Vil lablino Mul las 
Borrenes Ponferrada 
Vegamián Riaño 
Matallana La Vecilla 
Oseja de Sajambre Rlaño 
Riello Murías 
Castrillo de Cabrera Ponferrada 
Ponferrada Ponferrada 
Villadeeanes Villafranca 
Valdepiélago La Vecilla 
Carrocera León 
Vil laobispo Astorga 
Fabero Villafranca 
Renedo de Valdetuéjai Rlaño 
Santiago Millas Astorga 
Armunia Le on 
Soto de la Vega La Bañeza 
Vega de Valcárce Vijlafranca 
Boñar La Vecilla 
Ponferrada Ponferrada 
Pajares de los Oteros 
Cubfllas de Rueda 
Garrafe de Torio 
La Erclna 
Lo* Barrio» d * Sala* 
Valencia de C Juan 
Sahagún 
León 
La Vecilla 
Ponferrada 
Diócesis 
Distancie 
desde 
león 
Alt i tud 
nj. 
Habi-
tantes 
Astorga 36 860 252 
1 id. 148 139 
id. i 50 »b0 146 
id. 141 227 
León 90 539 
íd. 40 780 205 
Astorga 101 255 
id. 78 142 
íd 54.5 774 ¡ 339 
id. 160.5 66 
León 23.5 ¡ 398 
id 75 276 
(d. 87.5 66 
fd. 79 69 
id. 69 380 
; Astorga ! 5S 186 
íd. i 6 2 ? (20 
¡d. 1 « 8*2 | 124 
Astorga 116 
i 
422 
León 36 
íd. 36 855 22[, 
id. 34 7M 97 
id. i 1 3 139 
id. 1 3 670 
Astorga 60 743 502 
fd 48 821 664 
íd. 92 1 072 
id. 149 114 
León 30 ¡ 1!5 
id. 43 68 
id. 1».S 30 
Astorg« 155 166 
id. 86 992 
id. 65.5 29S 
id. 
id. 
LeOn 62 126 
íd 62 .112 
Id. 70 92 
A storga 128 389 
id. 137 498 
id. 154 582 
id. 
I r ó n 29.5 129 
id. 66 1 
id. 38 244 
Astorga 49 76 
León 59 7S 
Astorga 117,5 ' 128 
León 11 6 ¡ 125 
id. 9 793 296 
íd. 94 1 735 
Astorga 128 215 
León 63,6 5S 
Id. 33 487 
Id. 125 405 
id. 43 86 
Astorga i i 
id. 107 259 
id. 129 350 
León 39 1 168 
íd. 33 ; 538 
Astorga 53 240 
íd. 139,5 1 339 
León 85 165 
Astorga SI 857 112 
León 3 532 
Astorga 43,6 210 
id. 
Ltrón S3,5 152 
Astorga 117 315 
León 
1 
13 625 
id 47 i 108 
id. 18 | 215 
td. 66 j 174 
Aatorg» 131 73 
P U E B L O S M U N I C I P I O S 
Palacios de Fontecha 
Palacios de Jamúz 
Palacios del Sil 
Palacios de la Valduéroa 
Palaciosmil 
Paladia 
Palanquinos 
Palazuelo de Boñar 
Palazuelo de Eslonza 
Palazuelo de Orbigo 
Palazuelo de Torio 
Palazuelo de la Valcueva 
Pallide 
Pandorado 
Parada de Soto 
Paradaseca 
Paradasolana 
Paradela 
Paradela del Río 
Paradela de Muces 
Paradllla 
Paradllla de la Sobarriba 
Paradllla 
Paragrís 
Paraíso (El) 
Parandones 
Páramo del Sil 
Pardamaza 
Pardavé 
Pardesivil 
Parte (La) 
Pedredo 
Pedregal 
Pedrosa 
Pedrosa del Rey 
Pedrúu de Torio 
Pendilla 
Penedelo 
Penllla 
Penoselo 
Pcflacaira 
Peñadrada 
Peñalba de los Cilleros 
PeBalba de Santiago 
Peftarrubia 
Peón de Abajo 
Peranzanes 
Pereda de Aneares 
Peredilla 
Pereje 
Pesquera 
Piedraflta 
Piedraflta de Babia 
Piedralba 
Piedras Albas 
Pledrasecha 
Pleros 
Plnllla 
Pinos 
Pío 
Plornedo 
Pobladura 
Pobladura 
Pobiadura de Bernesga 
Pobladura de Fontecha 
Pobladura de la Sierra 
Pobladura de la Somaza 
Pobladura de la Tercia 
Pobladura de las Regueras 
Pobladoras de los Oteros 
Pobladura de Pelayo García 
Pola de Gordón (La) 
Polvoredo 
Pomb riego 
Ponferrada 
Ponjos 
Püntedo 
Porcarlzas 
Porquero 
Pórtela de Aguiar 
Pórtela de Valcárce (La) 
Portilla de Luna 
Portilla de la Reina 
Posada de Omafia 
Posada del Río 
Posada de Valdeón 
Posada y Torre 
PoaadUla de U Veja 
Valdevimbre 
Quintana y Congosto 
Palacios del Sil 
Palacios de la Valduernas 
Quintana del Castillo 
Las Omañas 
Villanueva de las Manzanas 
Vegaquemada 
Villasabariego 
Turcia 
Garrafe de Torio 
Matallana 
Reyero 
íilello 
Trabadelo 
Paradaseca 
Mollnaseca 
Trabadelo 
Gorullón 
Priaianza del Bierzo 
La Pola de Gordón 
Valdefresno 
Paradaseca 
Balboa 
San Andrés del Rabanedo 
Villadecanes 
Páramo del Sil 
Toreno 
Matallana 
Santa Colomba de Curueño 
Valdesamario 
Santa Cotomba de Somoza 
Las Omañas 
Cármenes 
Pedrosa del Rey 
Garafe de Torio 
Rodiezmo 
Corullón 
Valderrey 
Valle de Finolledo 
Barjas 
Páramo del Sil 
Cabrillanes 
San Esteban de Valdueza 
Carucedo 
Corullón 
Peranzanes 
Candín 
La Poia de Gordón 
Trabadelo 
Cistlerna 
Cármenes 
Cabrillanes 
Santiago Millas 
Lucillo 
Carrocera 
Cacabelos 
Castrocontrigo 
San Emiliano 
Oseja de Sajambre 
Cármenes 
Castrocontrigo 
Láncara de Luna 
Sariegos 
Valdevimbre 
Lucillo 
Paradaseca 
Rodiezmo 
Igüeña 
Pajares de los Oteros 
Pobladura de Pelayo García 
La Pola de Gordón 
Buró» 
Benuza 
Ponferrada 
Valdesamario 
Cármenes 
Paradaseca 
Magaz de Cepeda 
Sobrado 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Boca de Huérgano 
Murías de Paredes 
Congosto 
Posada de Valdeón 
Villamontán déla Valduera; 
S. Cfiatébal de la Polaotera 
PARTIDO JUDICIAL 
D 
Diócesis 
Valencia de D. Juan León 
La Bañeza Astorga 
Murías León 
La Bañeza Astorga 
Astorga id. 
Murias León 
Valencia de D Juan id 
La Vecilla id, 
León Id, 
Astorga Astorga 
León León 
La Vecilla Id. 
Riaño id. 
Murias fd. 
Villafranca Astorga 
VUlafranca id, 
Ponferrada id. 
VUlafranca id. 
Villafranca id. 
Ponferrada id. 
La Vecilla León 
León id. 
Villafranca Astorga 
Villafranca id. 
León León 
Villafranca Astorga 
Ponferrada Id. 
Ponferrada id. 
La Vecilla León 
La Vecilla id. 
Murias Astorga 
Astorga Id. 
Murías León 
La Vecilla id. 
Riaño id. 
León fd. 
La Vecilla id. 
Villafranca Astorga 
Astorga id. 
Villafranca id. 
Villafranca id. 
Ponferrada id. 
Murias León 
Ponferrada Astorga 
Ponferrada id. 
Villafranca Id. 
VUlafranca fd. 
VUlafranca Id. 
La Vecilla Leóh 
VUlafranca Astorga 
Rlaño León 
La Vecilla fd. 
Murias id. 
Astorga Astorga 
Astorga id 
León León 
VUlafranca Astorga 
La Bañeza id. 
Murias León 
Rlaño id. 
La Vecilla id. 
La Bañeza Astorga 
Murías León 
León Id. 
Valencia de D Juan id. 
Astorga Astorga 
Villafranca fd. 
La Vecilla León 
Ponferrada Astorga 
Valencia ce 0. Juan León 
La Bañeña id. 
La Vecilla (d. 
Riaño id. 
Ponferrada Astorga 
Ponferrada id. 
Murias id. 
La Vecilla León 
Villafranca Astorga 
Astorga id. 
Villafranca Id. 
Villafranca id. 
Murias León 
Rlaúo id. 
Murías Astorga 
Ponferrada Id. 
Riaño León 
La Ba&eit Astorga 
La Ba&eta id. 
desda 
león 
26 
67 
105 
54 
71 
44 
22.6 
48 
20 
31 
12 
40.5 
67 
45.6 
136.5 
139 
121,5 
142 
142 
122 
40 
12,5 
144 
157 
130 
113 
107 
28 
41,5 
50 
56.7 
35,5 
48 
98 
22 
59 
61 
79,5 
143 
151 
29 
136.5 
50 
50,6 
81 
41 
75 
36 
122.6 
82 
69 
124 
49,5 
99 
57 
10 
28 
83 
144 
50 
116 
46,5 
44 
33 
108 
135 
108 
59 
46 
155 
65 
148.5 
144.5 
51 
114,5 
75 
131 
58 
O 
A l t i t u d 
873 
776 
846 
1 321 
856 
1.270 
1.166 
812 
797 
543 
803 
P U E B L O S M U N I C I P I O S 
P o s¡i di 11,1 
P o z o s 
P o ? u v i o del P a r a m o 
i 1 r ii d ¡i 
P i a d a de la S ierro 
Pi adela 
Pro di Ha 
P r a d o de la O u z p e ñ a 
P r a d o de P a l a d i n a s 
PraÜusrey 
Pr i i inmza de la Valduerna 
P r U r a n i a del B ie rzo 
Prirruijas 
Prltnout 
Pr lory to (El) 
P n u r o 
Puehij) de Lillo 
Puente A l m u h e y 
P u e n t e - A l m u h e v 
P u e n t e - A l m u h e v 
Puente de A lba 
Puente del C a s t r o 
Pu ente de D o m i n g o Flóre? 
Puente de Orb igo 
Puente del Rey 
Puerta (La) 
Puniar ln 
Q 
Qui los 
Q u i n t a n a del Cas t i l lo 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o 
Q u i n t a n a de Fon 
Q u i n t a n a de F u s e r o s 
Q u i n t a n a de la Peña 
Q u i n t a n a del Mareo 
Q u i n t a n a del Monte 
Q u i n t a n a de R a n e r o s 
Q u i n t a n a s de Rueda 
Quintan i l l a 
Q u i n t a n i l l a 
Quintani l la de A l m a n z a 
Quintani l la de B a b i a 
Quintan i l l a de C o m b a i r o s 
Quintani l la de Flórez 
Quintani l la de L o s a d a 
Quintani l l a de) Monte 
Quintani l la de los Oteros 
Quintani l l a de R u e d a 
Quintani l la de S o l l a m a s 
Quintan i l l a de S o m o z a 
Quintani l l a del Va l le 
Quintan i l l a de Veganrián 
Q u i : . l a n i l l a de Y u s o 
Q u i n i e l a 
Quínte la 
Quínte la 
Quiñones del Río 
R 
R a b a n a l 
R a b a n a l de A b a j o 
R a b a n a l de Arr iba 
R a b a n a l del C a m i n o 
R a b a n a l de F e n a r 
R a b a n a l V ie io 
R a n e d o 
R a n e r o s 
R a n i i d e 
Rebollo 
Red ( t 3 ) 
Rede lga dé la Valduerna 
Redi l luera 
R e d l p o í l o s 
Redi-Huertas 
R e g u e r a s de Aba jo 
R e g u e r a s de Arr iba 
Re l iegos 
R e m o l i n a 
Renedo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Represa del Condudo 
Requejo de Pórtela 
Requejo de la Ve¿u 
Cubillos del Sil 
Truchas 
Pozuelo del Páramo 
Posada de Valdeóu 
Rabanal del Camino 
Trabadelo 
Toreno 
Prado de la Guzpeña 
Paradaseca 
Brazuelo 
l.uyego 
Prtaranza del Blerzo 
Reyero 
Páramo del Sil 
S. Cristóbal de la Poiantera 
Priora 
Puebla de Lillo 
Renedo de Valdetuéjar 
Valderrueda 
Vega de Almanza 
La Robla 
León 
Puente de Domingo Flórez 
Hospital de Orbigo 
Villafranca del Bierzo 
Riaño 
Balboa 
Cacabelos 
Quintana del Castillo 
Qu in tana y Congosto 
Vii lamejl l 
Igueña 
Cistierna 
Quintana del Marco 
Valdepolo 
Santovenia de Valdoncina 
Valdepolo 
Castrillo de Cabrera 
Soto y Aralo 
Cebanico 
Cabrillanes 
Brazuelo 
Quintana y Congosto 
Enciuedo 
Benavides 
Pajares de los Oteros 
Cubilla de Rueda 
Llamas de la Ribera 
Luyego 
Benavides 
V egamián 
Truchas 
Balboa 
Burjas 
Oencla 
Carrizo de la Ribera 
Lineara de Luna 
Vil lablino 
Vil lablino 
Rabanal del Camino 
La Robla 
Rabanal del Camino 
Valdepiélago 
Santovenia de Valdoncina 
Vega de Valcárce 
Corbillos de los Oteros 
Renedo de Valdetuéjar 
Villa montan de la Valduerna 
Valdelugueros 
Puebla de l.illo 
Valdelugueros 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arriba 
Sanias Murtas 
Crímenes 
Vil lazan/o de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Vegas del Condado 
Sobrado 
Soto de la Vega , 
PARTIDO JUDICIAL 
Ponferrada 
Astorga 
La Bañeza 
Riaño 
Astorga 
Villafranca 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Astorga 
Astorga 
Ponferrada 
Riaño 
Ponferrada 
La Bañeza 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Sahagún 
La Vecilla 
León 
Ponferrada 
Astorga 
V i l l a f r a n c a 
Riaño 
Vlllafranca 
Villafranca 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
Ponferrada 
Rlaño 
La Bañeza 
Sahagún 
León 
Sahagún 
Ponferrada 
Murias 
Sahagún 
Murías 
Astorga 
La Bañeza 
Ponferrada 
Astorga 
Valencia de D. Juan 
Sahagún 
Astosga 
Astorga 
Astorga 
Riaño 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Murias 
Murias 
Murias 
Astorga 
La Vecilla 
Astorga 
La Vecilla 
León 
Villafranca 
Valenc ia oe D Juan 
Rlaño 
La Bañeza 
La Vecilla 
Riaño 
La Vecilla 
La Bañeza 
La Bañeza 
Va lenc ia de D Juan 
Riaño 
Sahagún 
Riano 
León 
Villafranca 
La Bañeza 
i Distancia 
Diócesis desde 
León 
Astorga 
id 
íd 
León 
Astorga 
id. 
Id 
León 
Astorga 
id. 
Id. 
id. 
León 
Astorga 
íd 
León 
íd 
id 
id 
id. 
id. 
Id. 
Astorga 
id. 
íd. 
León 
Astorga 
Astorga 
id. 
íd. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id, 
id. 
id. 
León 
íd. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id 
León 
León 61 
id. 93.4 
id. 93 
Astorga 68 
León 29 
Astorga 70 
León 41 
id. 10 
Astorga 151 
León 33,5 
id. 90 
Astorga 59 5 
León 59 
id. 66 
id- 60 
Astorga 46.4 
id 46 
León 21 
Id. 75,5 
id. 78,5 
Id. 82 
id. 34 
Astorga 151 
id i 4 8 
120,6 
136 
47 
130,8 
80 
143 
91 
72 
145 
52 
71 
117 
61 
123 
10 
91 
64 
81 
84 
115,5 
27 
1,3 
140 
30.8 
132.7 
92 
155 
125,5 
70 
64 
55.5 
114 
64 
61 
46 
10 
36.4 
140 
37 
77.5 
81 
59 
69 
167 
46 ' 
47,5 
46 
27 
66,5 
38 
62 
124.5 
150 
158 
26,5 
Alt i tud 
m. 
775 
1.060 
904 
548 
982 
957 
383 
747 
976 
850 
1,293 
1 156 
794 
836 
974 
859 
P U E B L O S 
Requejo y Cortis 
Retuerta (La) 
Retuerto 
Revilla 
Reyero 
Riaño 
Riba (La) 
Ribas de la Valduerna 
Rlbaseca 
Ribera (La) 
Ribera (La) 
íibera de Gaiat n da ta Polvorosa 
Ribota 
Riego de Ambrós 
Riego de la Vega 
Riego del Monte 
Rlello 
Riera (La) 
Rimor 
Río 
Riocastrillo de Ordá* 
Rioferreiro» 
Riofrío 
Riolago 
Rloscuro 
Rioseco de Tapia 
Riosequil lo 
Rlosequillo de Torio 
Robla (La) 
Robledino 
Robledo 
Robledo de Caldas 
Robledo de Fenar 
Robledo de la Guzpefta 
Robledo de Losada 
Robledo de Omaña 
Robledo de Robrecastro 
Robledo de Torio 
Robledo de las Traviesas 
Robledo de la Valdoncma 
Robledo de la Valduerna 
Robles de Laceana 
Robles de la Valcueva 
Rodaml lo 
Roderos 
Rodlcol 
Rodiezmo 
Rodil lazo 
Rodrigatos de la Obispal ía 
Rodrigatos de las Regueras 
Roperuelos del Páramo 
Rosales 
Ro iue lo 
Rubios (Los) 
Rucayo 
Rueda de Almirant t 
Ruideferro.s 
Ruiíorco» 
Rultelán 
s 
Sabero 
Sabugo 
Sacoajo» 
Saceda 
Saélices del Pavuelo 
Saélices del Rio 
Saélices de Sabero 
Sagüera 
Sahagún 
Sahechores 
Salamón 
Salas (Las) 
Salas de la Ribera 
Salas de los Barrios 
Salce 
Salentinos 
Salientes 
SáWo 
Saludes de Castroponc* 
Samprón 
San Adrián 
San Adrián del Valle 
San Adrián de Valdueza 
San Andrés ár Monteios 
Sao Andrés de lo* Puentes 
M U N I C I P I O S 
Viliagatón 
Arganza 
Burón 
Villamejil 
Reyero 
Riaño 
Cebanico 
Palacios de la Valduerna 
Santovenia de Valdoncina 
Corul lón 
Folgoso de la Ribera 
La Antigua 
Oseja de Sajambre 
Molinaseca 
Riego de la Vega 
Villanueva de las Manzanas 
i Riello 
Cabrillanes 
Ponferrada 
X'oceda 
Santa María de Ordás 
Priaianza del Bierzo 
Quintana del Castillo 
San -imiliano 
Vil lablino 
Rioseco de Tapia 
Joara 
Oarrafe de Torio 
La Robla 
Destriana 
San Emiliano 
Láncara de Luna 
La Robla 
Prado de la Guzpefla 
Encinedo 
Riello 
Puente de Domingo Flórez 
Vil laqui lambre 
Noceda 
Valverde de la Virgen 
Destriana 
Vil lablino 
Matallana 
Bembibre 
Villaturiel 
Murias de Parede» 
Rodiezmo 
Cármenes 
Brazuelo 
Igüeña 
Roperuelos del Páramo 
Campo de la Loma 
Folgoso de la Ribera 
Cabañasraras 
Vegamián 
Grádeles 
Balboa 
Garrate de Torio 
Vega de Valcárce 
Sabero 
Murías de Paredes 
La Bañeza 
Castrillo de Cabrera 
Valdepolo 
Saéllce del Rio 
Sabero 
Barrios de Luna 
Sahagún 
Cubil las de Rueda 
Salamón 
Salamón 
Puente de Domingo Flórez 
Barrios de Salas (Los) 
Riello 
Palacios de! Sil 
Palacios del Sil 
Pedroia del Rey 
Pozuelo del Páramo 
Vega de Valcárce 
Vegaquemada 
San Adrián del Valle 
Sao Esteb. n de Valduesa 
Ponterrada 
Torre del U i eno 
---.._ ' ,. i •. ir. ir i- i -rrr• n «•—. -
PARTIDO JUDICIAL DlÓ&fSlí 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
ai. 
Habí 
tantc» 
Astorga Astorga 77 5 222 
Vill-franca id. 
Riaño León 112.5 155 
Astorga Astorga 56 5J 
Riaño León 65 188 
Riaño íd. 91 l-O-íS 
Sahagún id 73 i 59 
La Bañeza Astorga 56 371 
León León 11.5 130 
Villafranca Astorga 100 
Ponferrada id. 90 760 
La Bañexa id. 54,4 759 406 
Riaño León 124,3 135 
Ponferrada Astorga 120 141 
La Bañeza id. 57 S04 598 
Valencia de D. Juan León 28 782 152 
Muría» id. 45 236 
Murías id. 81 1.341 87 
Ponferrada Astorga 117 339 
Ponferrada id. 
Murias León 47 72 
Ponferrada Astorga 120 23 
Astorga id. 59 525 
Murias León 78 1.240 178 
Murías id. 87 482 
León id. 39 640 
Sahagún id. 80 9S 
León id. 13 240 
La Vecilla id. 24 957 1.365 
La Bañeza Astorga 252 
Murias León 74,5 1.308 36 
Murias id. 64 178 
La Vecilla id. 25 
Riaño id 73 1.060 339 
Ponferrada Astorga 156 210 
Murias León 55 
Ponferrada Astorga 149 211 
León León 7,5 245 
Ponferrada Astorga 95.5 405 
León León 11,6 125 
La Bañeza Astorga 385 
Murías León 60 388 
La Vecilla id. 39 832 
Ponferrada Astorga 84.2 433 
León León 18,5 290 
Murias id. 75,5 107 
La Vecilla Id. 46 295 
La Vecilla id. 48 40 
Astorga Astorga 62 84 
Ponferrada Id. 113,6 154 
La Bañeza id. 52 772 461 
Murias id. 51 125 
Ponferrada id. 94.5 114 
Ponferrada id. 117 104 
Riaño León 63.6 100 
León id. 30,5 190 
Villafranca Astorga 156 32 
León León 16 139 
Villafranca id. 149 l l l 
Riaño León 63 1.810 
Murias id. 62 88 
La Bañeza Astorga 51 210 
Ponferrada id. 150 131 
Sahagún León 32 881 361 
Sahagún id. 82 840 389 
Riaño id. 64,5 790 
Murias id. 48,5 48 
Sahagún id. 67 816 3.365 
Sahagún Id. 40,5 871 278 
Riaño id. 84 72 
Riaño id. 81 162 
Ponferrada Astorga 146,5 383 317 
Ponferrada id. 
Murias León 56 1.237 263 
Murias id. 121 115 
Murías id. 122,5 288 
Riaño id. 97 155 
La Bañeza id. 49 598 
Villafranca Astorga 149:5 102 
La Vecilla León 50 284 
La Bañeza id. 51 689 
Ponferrada Astorga 122 129 
Ponferrada Id. 113 580 
Ponferrada id. 98 330 
P U E B L O S 
San Andrés dei Rabanedo 
San Bartolomé de Rueda 
Sancedo 
San Cibrián de Ardím 
San Cibrián de la Somoza 
Sao Cipriano del Condado 
San Cipriano de Rueda 
San Clemente 
San Clemente de Valdueza 
S. Cristóbal Je la Polantera 
San Cristóbal de Valdueza 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Toral 
Sa n Esteban de Valdueza 
San Esteban de Villacalbiel 
San Facundo 
Sanfelisrno 
San Félix de Arce 
San Feliz 
San Feliz de las Lavanderas 
San Feliz de Orbigo 
San Feliz de Torio 
San Feliz de la Vega 
San Fiz 
San Fiz de Seo 
San Juan de la Mata 
San Juan de Paluezas 
San Juan de Torre 
San Julián 
San Justo de Cabanillas 
San Justo (je los Oteros 
San Justo de las Regueras 
San Justo de la Vega 
San Lorenzo 
San Mamés 
San Martín de ta Cueza 
San Martín de la Falamosa 
San Martín de Moreda 
San Martín de la Tercia 
San Martín de Torre 
San Martín de Valdetuéjar 
San M artín del Agostedo 
San Martín del Camino 
San Miguel de Arganza 
San Miguel del Camino 
San Miguel de las Dueñas 
San Miguel de Escalada 
San Miguel de Langre 
San Miguel de Montañán 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro 
San Pedro Bercianos 
San Pedro Castañero 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de Foneollada 
San Pedro de Luna 
San Pedro de Mallo 
San Pedro Nogal 
San Pedro de Olleros 
San Pedro de los Oteros 
San Pedro do Paradela 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Trenes 
San Podro Valderaduey 
San Pelayo 
S. Petayo D las Casetas de Oceja 
San Pelayo 
S. Romam el Antiguo o el Pnorato 
San Román de Bembibre 
S. Román de los Caballeros 
San Román de los Oteros 
San Román de la Vega 
San Salvador de Negrillos 
San Tirso 
San Vicente 
San Vicente del Condado 
Santa Ana 
Santa Ana o Barrio-Nuevo 
San ta Catalina de Somoza 
Santa CoiomDa de las Arrimadas 
Santa Colomba de C iyueño 
Santa Cotomba de Somoza 
Santa Colomba de la Vega 
Santa Cristina del Páramo 
S. Cristina de Valmadrigal 
M U N I C I P I O S 
San Andrés del Rabanedo 
Gradefes 
Sancedo 
Ardón 
Puebla de Lillo 
Vegas del Condado 
Cubi l las de Rueda 
Villafranca del Bierzo 
San Esteban de Valdueza 
S. Cristóbal de la Polantera 
Los Barrios de Salas 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales 
Bembibre 
San Esteban de Valdueza 
Villacé 
Torre del Bierzo 
Valciefresno 
Cabrillanes 
Castrocalbón 
Quin tana del Castillo 
Villares de Orbigo 
Garrafe de Torio 
Riego de la Vega 
Corul lóü 
Trabadelo 
Arganza 
Borrenes 
Cebrones del Rfo 
Vega de Valcárce 
Noceda 
Corbillos de los Oteros 
Vlllaturiel 
San Justo de la Vega 
Ponferrada 
La Bañeza 
Joara 
Las Omañas 
Valle de Flmolledo 
Rodlezmo 
Cebrones del Río 
Renedo de Valdetuéjar 
Santa Caloraba de Somoza 
Santa Marina del Rey 
Arganza 
Valverde de la Virgen 
Congosto 
Gradefes 
Berlanga del Bierzo 
Joarllla de lns Matas 
San Millán de los Caballeros 
Noceda 
San Pedro Bercianos 
Castropodame 
Galleguillos de Campos 
Laguna Dalga 
La Erclna 
Láncara de Luna 
Toreno 
Vega de Valcárce 
Valle de Finoüedo 
Matadeón de los Oteros 
Páramo del Sil 
Bustll lo del Páramo 
Puente de Domingo Flórez 
Cea 
La Bañeza 
La Erclna 
Vlllazala 
S. Cristóbal de la Polantera 
Bembibre 
Llamas de la Ribera 
Gusendos de los Oteros 
San Justo de la Vega 
Laguna de Ntgrlllos 
Vega de Valcárce 
Arganza 
Vegas del Condado 
Cabañasraras 
Valderrey 
Castrillo de los Polvazares 
La Encina 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Soto de la Vega 
Laguna Dalga 
Sta . Cristina deValmadrlgal 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
m 
Habi-
tantes 
León León 3 1 120 
León íd. 43 148 
Villafranca Astorga 121 418 
Valencia de 0. Juan León 13 105 
Riaño íd. 68.4 46 
León íd. 25 839 446 
Sahagún Id. 41 900 135 
Villafranca Astorga 148 
Ponferrada íd. 119 129 
La Bañeza id. 40 7St7 764 
Ponferrada íd. 125 298 
Murias León 67 1 179 145 
La Bañeza Astorga 69 1 015 
Ponferrada íd. 84 145 
Ponferrada íd. 114 
Valencia de 0 Juan León 32 165 
Ponferrada Astorga 99 5 77 
León León 9 837 197 
Murías fd 76 5 1 249 IOO 
La Bañeza Astorga í>« 5 320 
Astorga id. 77 300 
Astorga íd 35 825 550 
León León 10 218 
1.a Bañeza Astorga 60 804 288 
Villalranca fd 60 
Villafranca íd 114 5 230 
Villafranca íd 129 483 
Ponferrada íd 1 1.1 448 
La Bañeza fd. 59 5 757 512 
Villafranca id. 152 209 
Ponferrada íd. 96 314 
Valencia de D. Juan León J.1 4 /90 285 
León id. 17 5 58 
Astorga Astorga 14 «49 i 240 
Ponferrada íd. 111 419 
La Bañeza td 17 219 
Sahagún León 81 5 M3 135 
Murias id 39 5 345 
Villalranca Astorga 1 19 143 
La Vecilla León 49 110 
1.a Bañeza Astorga S4 781 595 
Riaño León 81 112 
Astorga Astorga 56 V24 164 
Astorga íd 37 615 
Villafranca id. 12M 83 
León León 11 526 
Ponferrada Astorgu 100 669 
León León 27 350 
Villafranca Astorfla 136 236 
Sahagún León 84 325 
Valencia oe D Juan id. 41 751 305 
Ponferrada Astorga 
28 365 La Bañeza l.eon 
Ponferrada AstOl gil 90 385 
Sahagún León 335 
La Bañeza Astorga 42 789 368 
La Vecilla León 64.2 202 
Murías fd 52 112 
Ponferrada Astorga 102 835 
Villafranca Id. 152 
495 Villafranca íd. 132 
Valencia oe D Juan León 36 114 
Ponferrada Astorga 128.5 112 
1.a Bañeza íd. 27 239 
Ponferrada Id. 143 560 
Sahngúu León 80.5 532 
La Bañeza Astorga 51 20 
La Vecilla León 62 310 
La Bañeza Astorga 50 811 169 
La Bañeza Astorga 42,5 164 
Ponferrada id. 82 628 512 
Astorga id. 31 468 
Valencia d i D. Juan León 30 809 293 
Astorga Astorga 46,3 S58 675 
La Bañeza íd. 36 
Villafranca id. 153 87 
Villafranca id. 133 127 
León León 25 160 
Ponferrada Astorga 117 120 
Astorga íd. 
57 
145 
Astorga id. 977 176 
La Vecilla León 53.5 96 
La Vecilla íd. 37 330 
Astorga Astorga 61 328 
La Bañeza id 48 679 
La Bañeza León 42 7% 50 
Sahagún Id. 37 826 432 
P U E B L O S 
Santa Cruz de Montes 
Santa Cruz del Sil 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Eugenia de! Monte 
Santa Eulalia de Cabrera 
S. Eulalia de las Manzanas 
Santalavilla 
Santa Lucia 
Santa Lucía de Valdueza 
Santalla 
Santa M." de la Isla 
Santa M.* del Monte de Cea 
Santa M." del Monte del Condado 
Santa M." de Ordás 
Santa Mario de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Santa María del Rio 
Santa Marina del Rey 
Santa Marina del Sil 
Santa Marina de Somoza 
Santa Marina de Torre 
Santa Marina de Valdeón 
Santa Marmi ta 
Santa Olaja de la Acción 
Santa Olaja de Eslonza 
Santa Olaja de Porma 
Santa Ola ja de la Rivera 
Santa Olaja de la Varga 
Santas Murtas 
Santiago Millas 
Santiago del Molinil lo 
Santiago de tas Villas 
Santibáñez 
Santlbdnez de Arienza 
Santibáñez de la Isla 
Santibáñez de la Loma 
Santibáñez de Montes 
Santibáñez de Ordás 
Santibáñez de Porma 
Santibáñez de Rueda 
Santibáñez del Toral 
Santibáñez de Valdeiglesias 
Santo Tomás de las Ol las 
Santovenia 
Santovenia del Monte 
Santovenia de Valdonclna 
Sanvitut 
Sardonedo 
Sariegos 
Secarejo 
Secos de Porma 
Seisón de la Vega 
Selga de Ordás 
Sena 
Senra 
Serna (La) 
Serrilla 
Serviz 
Sésamo 
Siero de la Reina 
Sigueya 
Silva (La) 
Si lván 
Sobrado 
Sobredo 
Sobrepefla 
Socil 
Socuello 
Soguiltos del Páramo 
Solana de Penar 
So lanilla 
Solté 
Sopeña de Carneros 
Sopeña de Curucño 
Sorbeda 
Sorbeira 
Sorrlba 
Sórrlbas 
Sorribos de Alba 
Sordos de Ordás 
Sosas del Cumbra l 
Sosas de Laceana 
Sota de Valderrueda (La) 
Sotelo 
Sot lco 
Sot l l lo de Cabrera 
S o tillo de Cea 
S o tUlos 
M U N I C I P I O S 
Torre del Bierzo 
Páramo del Sil 
Santa Elena de Jamúz 
Valdefresno 
Encinedo 
Láncara de Luna 
Benuza 
La Pola de Gordón 
San Estebán de Valdueza 
Prlaranza.del Bierzo 
Santa María de la Isla 
Santa M . ' del Monte de Cea 
Vegas del Condado 
SaDta Maria de Ordás 
Mafadeón de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Villaselán 
Santa Marina del Rey 
Toreno 
Santa Colomba de Somoza 
Torre del Bierzo 
Posada de Valdeón 
Villazala 
Cebanico 
Gradefes 
Valdefresno 
Villttturiel 
Clstierna 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Las Omañas 
Carrocera 
Cuadros 
Vegarienza 
Santa Maria de la Isla 
Campo de la Loma 
Torre del Bierzo 
Santa María de Ordás 
Valdefresno 
Bembibre 
Villares de Orbigo 
Ponferrada 
Soto y Am ío 
Valdefresno 
Santovenia de Valdoncinia 
Oencia 
Santa Marina del Rey 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Vegas del Condado 
S. Cristóbal de la Polantera 
Sauta Maria de Ordás 
Láncara de Luna 
Murias de Paredes 
La Ercina 
Matal lana 
Barjas 
Vega de Esplnareda 
Boca de Huérgano 
Benuza 
Vll lagatón 
Benuza 
Sobrado 
Sobrado 
La Ercina 
Riello 
Casíropodame 
Laguna Dalga 
La Robla 
Valdefresno 
Puebla de Lillo 
Vl l laoblspo 
La Vecilla 
Páramo del Sil 
Candín 
Cistierna 
Villadecanes 
La Robla 
Santa María de Ordás 
Vegarienza 
Vi l labi ino 
Valderrueda 
Trabadelo 
Onzonl l la 
Benuza 
Joara 
Sabero 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
Alt i tud Habi-
León m . tantes 
Ponferrada Astorga 92,5 385 
Ponferrada id. 107 472 
La Bañeza id. 54 522 
León León 920 102 
Ponferrada Astorga 165,5 185 
Murías León 58 68 
Ponferrada Astorga 145 177 
La Vecilla León 38 1.049 1.260 
Ponferrada Astorga 124 254 
Ponferrada id. 119 548 452 
La Bañeza id. 44 789 632 
Sahagún León 919 425 
León id. 20 310 
Murías id. 42 146 
Valencia de D. Juan id. 40 838 59 
La Bañeza Astorga 32 1.905 
Sahagún León 97 848 435 
Astorga Astorga 37 1.375 
Ponferrada id. 92 216 
Astorga id. 64 82 
Ponferrada id. 92 329 
R iaño León 127 179 
La Bañeza Astorga 56 199 
Sahagún León 78 160 
León id. 24 280 
León id 17 830 112 
León id. 4 143 
Rlaño id. 64,5 376 
Valencia de 0, Juan id. 25 836 652 
Astorga Astorga 55 955 374 
Murias León 34 245 
Léón id- 31 144 
León id. 13 883 668 
Murias id. 56,5 90 
La Bañeza Astorga 42,5 510 
Murías id. 49 88 
Ponferrada id. 96,7 175 
Murias León 43,5 288 
León Id. 15 222 
León id. 71 310 
Ponferrada Astorga 82.5 165 
Astorga id. 37 845 436 
Ponferrada id. 110 199 
Murias León 43,2 115 
León id. 13 920 102 
León id. 9 270 
Villafranca Astorga 162,5 75 
Astorga id. 39,5 384 
León León 9 483 
León Id. 29.4 218 
León Id. 19 190 
La Bañeza Astorga 42,4 794 176 
Murías León 48,5 112 
Murías Id. 59 1.142 408 
Murías Id. 67 167 
La Vecilla id. 62 125 
La Vecilla id. 36 149 
VUlafranca Astorga 55 
Villafranca id. 158,6 568 
Riaño León 108,5 289 
Ponferrada Astorga 146,5 355 
Astorga id. 89 246 
Ponferrada Id. 150 489 
VUlafranca id. 145 368 
Villafranca id. 153 130 
La Vecilla León 63 377 
Murías Id. 49 70 
Ponferrada Astorga 143 
La Bañeza Id. 42 792 205 
La Vecilla León 42 202 
León fd. 14 135 
R laño Id. 64 152 
Astorga Astorga 49 245 
La Vecilla León 34 230 
Ponferrada Astorga 119 480 
VUlafranca Id. 148 177 
Riafto León 57 465 
VUlafranca Astorga 125 110 
La Vecilla León 27 174 
Murías Id. 
Murias id. o9 140 
Murías Id. 90 440 
Rlaño id. 88 165 
VUlafranca Astorga 145 253 
León León 11 39 
Ponferrada Astorga 141 170 
Sahagún Lsón 77 848 t : o 
R laño Id. 59 315 
P U E B L O S M U N I C I P I O S 
Soto 
Soto y Amlo 
Sotoparada 
Soto de Valdeóo 
Soto de Valderrueda 
Soto de la Vega 
Sotogayoso 
Suarbol 
Sueros 
Suertes 
Susañe 
Tabanedo 
Tabladillo 
Tabuvo del Monte 
Tabuyuelo 
Tapia de la Ribera 
Taranllla 
Tedeio 
Tejadlnos 
Tejados 
Tejedas (Las) 
Tejedo de Aneares 
Tejedo del Sil 
Tejeira 
Tejerina 
Tendal 
Teso (El) 
1 uldanos 
Tohvia de Abajo 
Tolivia de Arriba 
Tombrio de Abajo 
Tombrio de Arriba 
Touin 
Toral de Fondo 
Toral de los Guzmanes 
Toral de Merayo 
Toral de los Vados 
Toralino 
Toreno 
Torneros 
Torneros del Bernesga 
Torneros de Jamús 
Torre de Babia 
Torrebarrío 
Torrecillo 
Torrestío 
Trabadelo 
Traba/os 
Trascastro 
Tras castro de Luna 
Trasmuudo 
Trapa 
Treíta (La) 
Tremor de Abajo 
Tremor de Ariiba 
Triaje 
Trobajo del Camino 
Trobajo del Cerecedo 
Truchas 
Ti uch illas 
Truébano 
Turcia 
Turlenzq Castañero 
Turienzo de los Caballeros 
u 
Ucedo 
Uña (l.aj 
Urdíales de Colinas 
Urdíales del Páramo 
Urz (La) 
Utrera (La) 
Utrero 
V 
Valbuena de la Encomienda 
Valbuena de Roblo 
Valbucno 
Vulcavado del Páramo 
V'ulcuende 
Oseja de Sajambre 
Soto y A mío 
Trabadelo 
Posada de Valdeón 
Valderrueda 
Soto de ta Vega 
Vega de Valcárce 
Candín 
Villamejil 
Candín 
Palacios del Sil 
Cármenes 
Santa Colomba de Somoza 
Luyego 
Quintana y Congosto 
Rioscco de Tapia 
Renedo de Valdetuéjar 
Folgoso de la Ribera 
Valdrrrey 
Valderrey 
Molinaseca 
Candín 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Prioro 
Valdefresuo 
Cabañasraras 
V i 1 la tu ri el 
Valdelugueros 
Valdelugueros 
Toreno 
Fresnedo 
Rodiezmo 
Riego de la Vega 
Tonil de los Guzmanes 
Ponferrada 
Villadecanes 
Riego de la Vega 
Toreno 
Castrocontrigo 
OnzoniUa 
Quintana y Congosto 
Cabrilianes 
San Emil iano 
Murías de Paredes 
San Emiliano 
Trabadelo 
Eneinedo 
Peranzanes 
Riello 
Noceda 
Crémenes 
Vega de Valcárce 
Folgoso de la Ribera 
¡güeña 
Cistierna 
San Andrés del Rabanedo 
Armunia 
Truchas 
Truchas 
San Emil iano 
Turcia 
Castropodame 
Santa Colomba de Somoza 
Vlllagatón 
Acebedo 
Igueña 
Urdiales del Páramo 
Riello 
Valdesamario 
Vegamián 
Vlllagatón 
Salomón 
Vegarlenza 
Roperuelos del Páramo 
Vega de Almanza 
PARTIDO JUDICIAL 
Riaño 
La Vecilla 
Vlllafranca 
Riaño 
Riaño 
La Bañeña 
Villairanca 
Vlllafranca 
Astorga 
Villafranca 
Murías 
La Vecilla 
Astorga 
Astorga 
La Bañeza 
León 
Rlaño 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Murías 
Villafranca 
Rlaño 
León 
Ponferrada 
León 
La Vecllla 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Bañeza 
Valencia fle D. Juan 
Ponferrada 
Vlllafranca 
La Bañeza 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
La Bañeza 
Murias 
Murías 
Murías 
Murías 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Murías 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
León 
León 
Astorga 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
Riaño 
Ponferrada 
La Bañeza 
Murías 
Murías 
Riaño 
Diócesis 
! Distancia 
| dssde 
León 
Altitud 
m. 
Astorga 
Riaño 
Murtas 
La Bañeza 
Suhagún 
León 125 
id. 40 
Astorga 144 
León 133 
id. 86 
Astorga 46 j 
id. 144 
León 164 
Astorga 65 
id. 152 
León 114 
León 39 
Astorga 60 
fd. 72 
id. 62 
León 42 
íd. 80 
Astorga 110 
íd. 60 
íd. 62 
id. 126 
fd. 133 
León 111 
Astorga 154 
León 94 
íd. 11 
Astorga 117 
León 12 
íd 52 
íd. 54 
Astorga 100 
íd. 128 
León 55 
Astorga 61 
León 
Astorga 
íd. 131 
fd. 59 
íd. 
id. 96 
León 10 
Astorga 73 
León 11 
Id. 71 
Astorga 76 
León 76 
Astorga 140 
íd. 164 
id. 145 
León 47,5 
Astorga 
León 
Astorga 155 
íd. 97 
íd. 117 
León 
id. 3 
(d. 4 
Astorga 120 
id. 124 
León 63 
Astorga 30 
íd. 89 
fd. 39 
Astorga 82,5 
León 112,5 
Astorga 118 
(d. 43 
León 50.4 
Astorga 52,5 
León 59,4 
Astorga 72,5 
León 81,5 
íd. 58 
Astorga 54 
León 117,5 
835 
804 
743 
814 
702 
793 
574 
758 
P U E B L O S M U N I C I P I O S 
Valcueva (La) Matallana 
Valdavida Villaseíán 
Valdavido Truchas 
Valdeaícón Gradefes 
Valdealiso Gradefes 
Valdearcos Santas Martas 
Valdecañada Ponferrada 
Valdecastillo Boñar 
Valdefrancos San Esteban de Valdueza 
Valdefresnos Valdefresno 
Valdefuentes Valderas 
Valdefuentes del Páramo Valdefuentes del Páramo 
Valdehuesa Vegamián 
Valdeiglesias Villares de Orbigo 
Valdelafuenfe Valdefresno 
Valdelaloba Toreno 
Valdelamora León 
Valdelugueros Valdelugueros 
Va ldd lán Santa M.* del Monte de Cea 
Valdemanzanas Santa Colomba de Somoza 
Valdemora Valdemora 
Valdemorilla Izagre 
Valdepiélago Valdepiélago 
Valdepolo Valdepolo 
Valdeprado Palacios del Sil 
Valderas Valderas 
Valderilla de Torio Garrafc de Torio 
Valderrey Valderrey 
Valderrueda Valderrueda 
Valdesamarlo Valdesamarlo 
Valdesandinas Víllazala 
Val de San Lorenzo Val de San Lorenzo 
Val de San Román Val de San Lorenzo 
Valdezas de los Oteros Pajares de los Otero» 
Valdescapa Vil lazanzo de Valderaduey 
Valdesogo de Abajo Villaturiel 
Valdesogo de Arriba Villaturiel 
Valdespiuo-Cerón Matanza 
Valdespino de Somoza Santiago Millas 
Valdespino Vaca Joarilía de las Matas 
Valde<eja Valdcteja 
Valdeviejas Castrillo de los Polvazares 
Valdevimbre Valdevimbre 
Valdoré Cr ímenes 
Valdorria Valdepiélago 
Valduvieco Gradefes 
Valencia de Don Juan Valencia de D o n j u á n 
Vá lgoma (La) Camponaraya 
Val iña Corul lón 
Valmart ino Cistierna 
Valporquero de Rueda Gradafes 
Valporquero de Torio Vegacervera 
Valseco Palacios del SU 
Valsemana Cuadros 
Valtuil le de Arriba Villafranca del Blerzo 
Valverde Balboa 
Vaiverde Valdeteja 
Valverde-Enrique Valverde-Enrique 
Valverde de la Sierra Boca de Huérgano 
Valverde de la Virgen Valverde de la Virgen 
Valverdin Cármenes 
Valle (El) Folgoso de la Ribera 
Vallecillo Vallecillo 
Valle del Agua Cabañasraras 
Valle de las Casas (El) Cebanico 
Valle de Finolledo Valle de Finolledo 
Valle de Mansilla Villasabariego 
Valle de la Valduerna Riego de la Vega 
Valle de Vegacervera Vegacervera 
Valiejo V»¡devimbre 
Vanidodes Magaz de Cepeda 
Vecilla de Curueño (La) La Vecilla 
Vecilla de la Vega Soto de la Vega 
Vega (La) Valencia de Don Juan 
Vega (La) Noceda 
Vegacerneja Burón 
Vegacervera Vegacervera 
Vega de Almanza (La) La Vega de Almanza. 
Vega de Antonán Benavide» 
Vega de los Arboles Villasabariego 
Vega de Boñar(La) Boñar 
Vega de Brañus Vega de Valcárce 
Vega de Caballero» Los Barrios de Luna 
Vega de Espinareda Vega ¿e Espinareda 
Vega de Cordón La Pola de Gordón 
Vega de Infanzones Vega de Infanzones 
ega de Magaz Magaz de Cepeda 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Oistancit 
desde 
León 
Altitud 
m. 
Habi-
tantes 
La Vecilla León 41 341 
Sahagún id 97 299 
Astorga Astorga 117,8 176 
León León 39 894 172 
León íd 38 904 215 
Valencia de D. Juan id. 272 
Ponferrada Astorga 115 475 
La Vecilla León 52 157 
Ponferrada Astorga 117 112 
León León 10 873 128 
Valencia de 0. Juan íd. 66 122 
La Bañeza Astorga 41 784 435 
R iaño León 63,6 60 
Astorga Astorga 37 96 
León León 7 880 140 
Ponferrada Astorga 99 150 
León León 
La Vecilla id. 54 185 
Sahagún id. 14 
Astosga Astorga 92,5 102 
Valencia de D. Juan León 51 370 
Valencia de 0. Juan fd. 62 410 
La Vecilla id. 40 122 
Sahagún fd. 39 883 274 
Murias id. 121 47 
Valencia de D. Juan id. 63 3892 
León id. 16 78 
Astorga Astorga 57 843 110 
Riaño León 87 416 
Murias Astorga 50 440 
La Bañeza íd. 57 791 595 
Astorga íd. 52 770 
Astorga íd. 53 325 
Valencia de D. Juan León 47 28* 
Sahagún id. 882 115 
León íd. 15 222 
León íd. 14 112 
Valencia da 0 Juan íd. 47,5 406 
Astorga Astorga 58.5 292 
Sahagún León 81 336 
La Vecilla íd. 51 123 
Astorga Astorga 48 16* 
Valencia de D. Juan León 23 1.11* 
Riaño Id. 71 130 
La Vecilla íd. 36 11» 
León íd. 27 944 284 
Valencia de 0. Juan íd. 38 4.010 
Villafranca Astorga 116,5 266 
Villafranca íd. 147 50 
Riaño León 61 366 
León íd. 49 >42 
La Vecilla íd. 39,5 70 
Murias id. 116 259 
León íd. 18,5 94 
Villafranca íd. 135,5 615 
Villafranca íd. 156 72 
La Vecilla León 53 106 
Valencia da D. Juan fd. 41 380 
Riaño id. 115 453 
León íd. 10 265 
La Vecilla íd. 46,4 48 
Ponferrada Astorga 97 257 
Sahagún León 49 839 400 
Ponferrada Astorga 117 145 
Sahagún León 79 315 
VlHafr*.nca Astorga 137 542 
León León 22 829 345 
La Bañeza Astorga 62 191 
La Vecilla León 38 157 
Valencia de 0. Juan íd. 27 20 
Astorga Astorga 59 295 
La Vecilla León 38 1.036 522 
La Bañeza Astorga 45 376 
Valencia de D. Juan León 
Ponferrada Astorga 
Riaño León 96 112 
La Vecilla íd. 34 373 
Sahagún id. 104 118 
Astorga Astorga 39 192 
León León 23,8 152 
La Vecilla íd. 48 969 108 
Villafranca Astorga 
Murias León 39 152 
Villafranca Astorga 133 1.162 
La Vecilla Leóa 35.5 4£5 
León (d. 15 690 
AatorQ« Astorga 58 416 
P U E B L O S 
Vega de Monasterio 
Vega de Robledo (La) 
Vega de Valcárce 
Vega de los Viejo» (La) 
Vegamedlana 
Vegamián 
Vegapuj ín 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vegas de Yeres 
Vegas do Seo 
Veguell lna 
Veguelttna 
Veguellina de Cepeda (La) 
Veguell lna del Fondo 
Vefd d l l n a d C O r b ' á 0 
VellUa (La) 
Vetilla (La) 
Veltlla de los Oteros 
VeliHa de la Reina 
Velilla de la Tercia 
Vetilla de Valderaduy 
Velil|a de Valdoré (La) 
Velilla de la Valduerna 
Veneros 
Ventas dé l as Eras 
Ventosilla 
Verdiago 
Viadangos de Arbas 
Viariz 
Vfdanes 
Vtego 
Vterdes 
Viforcos 
Vtlecha 
Vitela 
Vlloria 
v i n ° a b a a . t
U J u r l 3 d I c c l 6 n 
Vil labandín 
Vil labltno 
Vtllabraz 
Vll labuena 
Vi l labúrbula 
Vil lacalabuey 
Vil lacalbiel 
Vallaeé 
Villacedré 
Villacefd 
Villacetama 
Villacerán 
Vlltacete 
Víi lacldayo 
Vlllacll 
Vll lacltor 
Vlllacontllde 
Vlllacorta 
Vtlladangos del Páramo 
Vtlladecanes 
Vil la de Soto 
Vll lademor de la Vega 
Vllladepatos 
Vtl ladepán 
Villadiego de Cea 
Villaestrigo 
Vtllafalé 
Vil lafañe 
Villafelle 
Villafeliz 
Villafeliz de la Sobarrlba 
Villaler 
Villafranca del Bierzo 
Viitaírea de la Reina 
Vlltafruela de Porma 
Villagallegos 
Vlllagarcta de la Vega 
Vll lagaton 
VlUagroy, 
Vülahlbiera 
Vlllager 
Villalebrtn 
Vll lalboñe 
Villaltelde 
Vlllalibre de la. jurisdicción 
Villallbre de Somoza 
v l l l a l i a 
M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL Diócesi» 
Distancia 
desde 
León 
Alt i tud 
m . 
| Hab í 
tantea 
CubUlas de Rueda Sahagila León 193 
Láncara de Luna Murias id. 125 
Vega de Valcárce Vlllaíraoea Astorga 147 631 444 
Cabrlllanes Mut ias León 208 
Sabero Rlaño id. 
Vegamida Rlaño td. 58 358 
Murtas de Paredes Murias Astorga 162 
Vegaquemada La Vecilla León 46 321 
Vegarienza Murtas id. 54 144 
Végas del Condado León id. 29 597 
Puente de Domingo Flórei Ponferrada Astorga 144 223 
Barjas Villafranca id. 156 75 
Paradaseca Villafranca id. 144 113 
ValverdcEnrlque Valencia di 0 Juan León 44 52 
Quin tana del Castillo Astorga Astorga 67 175 
S. Cristóbal de la Polantera La Bañeza id. 43.5 788 428 
Vlllarejo de Orbigo Astorga id. 37 813 1.875 
Brazuelo Astorga Id. 61 212 
Riello Murias León 47 80 
Valdesamarlo Murias Astorga 
Pajares de los Oteros Valencia de D. Juan León 53 782 160 
Cimanes del Tejar León id. 18 680 
Rodieztno La Vecilla id. 51 43 
Vil lazanzo de Valderaduey Sahagún id. 74 924 319 
Crímenes Riaño id. 70 136 
Castrillo de la Valduerna La Bañeña Astorga 66 168 
Boilar La Vecilla León 53 218 
Cubil los del Sil Ponferrada Astorga 121 17 
Rodíezmo La Vecilla León 44 126 
Crímenes Rlaño id. 70 110 
Rodlezmo La Vecilla id. 52,5 115 
Corul lón Villafranca Astorga 140 240 
Clstierna Rlaño León 56 188 
Reyero Rlaño id. 68 74 
Oseja de Sajarobre Rlaño id. 124 106 
Rabanal del Camino Astorga Astorga 200 
Onzonl l la León 1 eón 11 694 
Villafranca del Bierzo Villafranca Astorga 131 426 
Castropodame Ponferrada id. 93 180 
Onzoni l la León León 12 157 
San Andrés del Rabanedo León Id. 4 617 
Murias de Paredes Murias id. 74 1.234 138 
Vll labl ino Murias Id. 89 2.480 
Villabraz Valencia de 0. Juan Id. 46 396 
Villafranca del Bierzo Villafranca Astorga 138 455 
Villasabarlego León Leóa 20 810 153 
Vi l lamol Sahagún id. 82 280 
Vlllacé Valencia de D. Juan id. 37 210 
Vlllacé Valencia de D. Juan .d. 35 308 
Santovenla de Valdonclna León íd. 5.5 315 
Soto y Amio Murias id 43 107 
Villanueva de las Manzanas Valencia de 0, Juan id. 23 781 394 
Villaselán Sahagún id. 86,5 845 88 
Valdefresno León id. 13 70 
Gradefes León id. 40,5 870 165 
Valdefresno León id 13.5 109 
Santa M." del Monte de Cea Sahagún id V2.5 355 
Villasabarlego León id 20.5 176 
Valderrueda Riaño id. 86,2 332 
Villadangos del Páramo León id. 19 894 700 
Villadecanes Villafranca Astorga 130 335 
Vega de Infanzones León León £3 240 
Vil lademor de la Vega Valencia de D. Juan id. 36 747 1.100 
Carraccdelo Villafranca Astorga 133 1.460 
Vegarienza Murias León 59 59 
Vil lazanzo de Valderaduey Sahagún id. 75,5 971 442 
Zotes del Páramo La Bañeza Astorga 51 778 376 
Villasabarlego León Leóa 19 134 
Villasabarlego León id. 18 805 406 
Balboa Villafranca Astorga 147 100 
San Emil iano Murías León 62,5 1.171 98 
Valdefresno León id. 15 897 192 
Vlllafer Valencia de D. Juan fd. 55 590 
Villafranca dt l Bierzo Villafranca Astorga 130 511 3 650 
Boca de Muérgano Riaño León 104 180 
Vegas del Condado León id. 23,4 360 
Valdevlmbre Valencia de 0. Juan id. 27 315 
S. Cristóbal de la Polantera La Bañeza Astorga 41,3 798 300 
Villagatón Astorga id. 75 1.143 290 
Corul lón Villafranca id. 140 265 
Valdepolo Sahagún León 42,5 870 315 
Vl l labl ino Murías id. 91 750 
loara Sahagún id. 80 98 
Valdefresno León id. 15 911 104 
339 
422 
Matallana La Vecilla íd. 37 
Prlaranza del Bierzo PonfeTrada Astorga 116 
Luyego Astorga id. 66.5 242 
306 V iUamoatándc ta Valduerna La Bafieza id. 59.7 
P U E B L O S M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
m. 
Habi-
tantes 
Villalmán Joara Sahagún León 74 100 
Villalmonte Renedo de Valdetuéjar Riaño íd. 87.5 162 
VilLalobar Ardón Valencia de 0. Juan Id. 22 439 
Villalquite Valdepolo Sahagún Id. 30 174 
Villamandos Villamandos Valencia de D, Juan íd. 55 728 740 
Vlllamaiiin Rodiezmo La Vecilla fd. 43,5 1.129 382 
Villamañán Villamañán Valencia de 0. Juan íd. 32 766 1.632 
Villamarco Santas Martas Valencia de 0. Juan íd. 30,5 851 784 
Villumartín Carracedelo Villafranca Astorga 135,5 432 
Villamartín de Don Sancho Villamartfn de Don Sancho Sahagún León 92 899 641 
Vlllamartín del Sil Páramo del Sil Ponferrada Astorga 105.5 381 
Villamayor Villadecanes Vlllafranca íd. 66 
Villamayor del Condado Vegas' del Condado León León 24 897 228 
VíIIameca Quintana del Castillo Astorga Astorga 67 302 
Villamedíana de la Vega S. Cristóbal de la Polantera La Bañeza id. 42.4 226 
Villamejil Villamejil Astorga fd. 59 306 
Villamizar Santa M.* del Monte de Cea Sahagún León 85 919 426 
Vltlamol Villamol Sahagún íd 75 263 
Villamondrín de Rueda Valdepolo Sahagún íd. 41 212 
Villamontán de la Valduerna Villamontán de la Valduerna La Bañeza Astorga 56 323 
ViMamur de Laguna o Vnlamorico Laguna de Negrillos La Bañeza íd. 38,5 765 187 
Villamor de Orbigo Santa María del Rey Astorga íd. 34 828 814 
VillamoratieJ de las Matas Villamoratiel de las Matas Sahagún León 34 845 436 
Villamortscas La Vega de Almanza Sahagún íd. 112 136 
Villamoros de Mansilla Mansilla Mayor León íd. 14 259 
Villarnoros de Regueras Villaquilambre León íd. 3 116 
Viltamuñío El Burgo Ranero Sahagún fd. 44 909 642 
Víllanofar Gradefes León íd. 38 876 222 
Villanueva Balboa Villafranca Astorga 156 36 
Villanueva del Arbol Villaquilambre León León 8 301 
Villanueva del Cafnero Santovenia de Valdoncina León fd. 11.5 279 
Villanueva del Carrizo Carrizo de la Ribera Astorga Astorga 22 654 
Villanueva del Condado Vegas del Condado León León 26 860 661 
Villanueva de Jamúz Sauta Elena de Jamúz La Bañeza Astorga 58 778 
Villanueva de las Manzanas Villanueva de las Manzanas Valencia ae D Juan León 25 779 418 
Villanueva de Omaña Murrias de Paredes Murías fd. 32,5 229 
Villanueva del Pontedo Cármenes La Vecilla fd. 46,6 141 
Villanueva de la Tercia Rodiezmo La Vecilla fd. 49.5 158 
Villanueva de Valdueza San Esteban de Valdueza Ponferrada Astorga 116,5 176 
Víllaobispo de Otero Villaobispo Astorga íd. 51 868 136 
Villaobispo de las Regueras Villaquilambre León León 2 641 
Villaornate Villaornate Valencia de D. Juan fd. 50 736 621 
Villapadwrna Cubillas de Rueda Sahagún íd. 48.5 264 
Villapeceñil Villamol Sahagún íd. 78.5 823 196 
Villapodambre Santa María de Ordás Murias fd. 45 120 
Villaquejida Villaquejida Valencia de D Juan fd. 51 1.356 
Villaquilambre Villaquilambre León fd. 5 732 
Villar Valderrey Astorga Astorga 53 85 
Villarbón Candín Villafranca fd. 140 156 
Villar de Acero Paradaseca Villafranca fd. 150 298 
Villar de los Barrios Los Barrios de Salas Ponferrada id. 116,2 610 
Villar de Ciervos Santa Colomba de Somoza Astorga fd 66,4 123 
Villar de Golfer Luycgo Astorga id. 70 172 
Villar de Mnnzarife Chozas de Abajo León León 23 876 645 
Villar del Monte Truchas Astorga Astorga 111 190 
Villar de Omaña Vegarienza Murias fd. 595 74 
Villar de Ote-oi Vega de Esplnareda Vlllafranca íd. 138 112 
Villar del Puerto Vegacervera La Vecilla León 39,5 120 
Villar ae Sentipgo o V Quemado Vlllablino Murias íd. 81 352 
Villar de lus Traviesas Toreno Ponferrada Astorga 72 265 
Villar del Yermo Bercianos del Páramo La Bañeza León 32.5 324 
Villarejo de Orbigo Villarejo de Orbigo Astorga Astorga 35 815 838 
Villarente Villasabariego León íd. 11 800 182 
Villares de Orbigo Villares de Orbigo Astorga íd. 34 828 762 
Vlllargusán San Emiliano Murias León 70 1.261 56 
Villarloo Truchas Astorga Astorga 132 98 
Villarino del Sil Palacios del Sil Murias León 97 150 
Villariños Balboa Villafranca Astorga 155 178 
Villarfnarín Balboa Villafranca fd. 157 40 
Villarmericl, Quintana del Castillo Astorga íd. 73 250 
Viliarmuu Gradefes León León 19 115 
Villarnera Riego de la Vega La Bañeza Astorga 55 185 
Villarrabines Villamandos Valencia de 0. Juan León 53 729 186 
Villa rrando Carucedo Ponferrada Astorga 132 55 
Villarratel Gradefes León León 24 82 
Vlllarln del Páramo Urdíales del Páramo La Bañeza íd. 41 262 
Villarroafie Villaturtel León íd. 13 448 
Vill-arrodrigo de las Regueras Villaquilambre Léón íd. 5 197 
Villarrodrigo de Ordás Santa María de Ordás Murias íd. 44 300 
Villarroquel Cimanes del Tejar León id. 32 US 
Villarrubín Oencia Villafranca Astorga 160 294 
Villabariego Villasabariego León León 15 851 166 
Villaseca de Laceana Vlllablino Murias fd. 82 2.815 
Viliaseca de la Sobarriba Valdefresno León fd. 11 866 220 
Víllasecino San Emiliano Murías fd. 66 1.158 135 
Villaselán Villaselán Sahagún íd. 93 863 90 
VÜlasltnpll? La Pola de Gordón U V t c i U * Id, a 
i 
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P U E B L O S 
Víilasínde 
Villasluta 
VUIasumil 
Vlllaturlei 
Vlllavante 
Vlllavalásco 
Vlllavente 
Villaverde 
Villayerde 
Villaverde de la Abadía 
Villaverde de Abajo 
Villaverde de Arcayos 
Vlilaverde de Arriba 
Villaverde de los Cestos 
Valverde de la Cuerna 
Villaverde de la Chiquita 
v illaverde de Sandoval 
Viljavlctosa. d ? Perros 
Javíelosa de la Ribera 
Villa vWel 
Vlllavleja 
Vlllayandre 
Vlllayuste 
Vlllázala 
Vlllazanzo de Valderaduey 
Vlllerín de RleUo 
Vil leía 
Vllliguer 
Vllllmer 
Vlllivafle 
Villomar 
Villoría de Otb lga 
Viñales 
Vlftayo 
Vivero d C l C a m l t t 0 ^ 
Voces 
Vozmediano 
Voznuevo 
Yabra 
Yeres 
Yugueros 
Zacos 
Zala,mlllas 
Zambrotwinos 
Zotes del Páramo 
Zuares del Páramo 
M U N I C I P I O S 
Vfga de Valcárce 
Vlllaqullambrt 
Candín 
Villaturiel 
Santa Marina del Rey 
Villazanzo de Valderaduey 
Valdefresno 
Noceda 
Vegarienza 
Carracedelo 
Garrafe de Torio 
Valverde de Arcayos garTafe de Torio 
astropodame 
Valdelugueros 
Valdepolo 
Manslila Mayor 
Folgoso de la Ribera 
Llamas de la Ribera 
Campo de VilUvldel 
Prlaranza. del Bierzo 
Crémenes 
Soto y Amío 
Villazala 
Vlllazanzo de Valderaduey 
RleUo 
Valleclllo 
Vlllasabarlego 
VlUasabarlego 
Valdevimbre 
Mantil la de las Mula i 
Vltlarejo de Orbigo 
Bembibre 
Carrocera 
Valverde de la Virgen 
Murías de Paredes 
Prlaranza del Bierzo 
Bóña» 
Bañar 
Benuza 
Puente de Domingo Flórez 
La Erciaa 
Magaz de Cepeda 
Matanza 
Zotes del Páramo 
Zotes del Páramo 
Betel anos del Páramo 
PARTIDO JUDICIAL 
Villafranca 
León 
Vlllaíranca 
León 
Astorga 
Sahagún 
León 
Poní «irada 
Murias 
Villafranca 
León 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
La Vecilla 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Valentía de D. Juan 
Ponferrada 
Rlaño 
La Vecilla 
La Bañeza 
Sahagún 
Murías 
Sahagún 
León 
León 
Valeoclade 0. Juan 
León 
Astorga 
Ponferrada 
León 
León 
Murías 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
Astorga 
Valencia da D. Juai. 
La Bañeza 
La Bnfleza 
La Baáeza 
Librería ALONSO 
Diócesis 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
fd 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
Astorga 
fd. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
fd. 
León 
D i s t a n c i a 
d e s d i 
León 
149 
7 
151 
15 
30 
68 
4 
57 
129 
11 
10 
88 
61 
41 
19 
96 
34 
29 
120 
75 
42 
45 
85 
51 
52 
20 
22 
28 
24 
39 
82 
31 
5 
77 
127 
57 
49 
142 
148 
64 
60 
41 
45 
47 
35 
Altitud 
796 
895 
899 
879 
904 
913 
803 
816 
803 
789 
782 
802 
Padre Isla, 22 
Teléfono 1316 
L E O N 
Libros Técnicos 
Artículos escritorio Pequeño material deportivo 
para nieve y montaña 
Iplatorio 
Plaza de las Cortes Leonesas 
Teléfono 5822 LEON 
AGUSTÍN N O G A L 
DISTRIBUIDOR MATERIAL " ROCA" 
C A L E F A C C I O N 
S A N E A M I E N T O S 
OFICINAS: Ramón y Caja!, 15 Teléfono 1362 
TALLERES: Caño Badillo, 2 - Teléfono 4373 L E O N 
ORGANIZACION. 
E S 
"RAPIDEZ 
RONEO UNION CERRAJERA,5. A 
Dtsrmu/DOR MRA L£ONjjPROViNC/A 
AGUSTIN NOGAL 
XAñOH Y C A M L j S 1E0K Ttlf. m i 

ASESORIA MERCANTIL 
DIRECTOR: 
ARTURO PUERTA MATACHANA 
Ramiro Balbuena, 16 - Teléfono 5143 
L E O N 
ASESORAMIENTOS TRIBUTARIOS 
Y DE CONTABILIDAD 
•CONSTITUCION DE SOCIEDADES. 
• INFORMES TECNICOS. 
•TODA CLASE DE RECURSOS. 
ASESOR DE JUNTAS DE 
EVALUACION GLOBAL. 
I M P . A. F E R N A N O É 2 . P . I S L A . 15. ' L E O N , 1982 . N . P O T R O . L E - « 4 / l B 0 2 
D E P O S I T O L E G A L : L E IT>«*1»«2. 
